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La política y los problemas nacionales. 
Se p r e t e n d e e l a p o y o o f i c i a l p a r a e d i t a r 
una c o l o s a l p e l í c u l a 
Labor cultural. 
•MADRID» 2.—Mañana, viernes, a 
¡as seis y media de la tarde, se c<?-
J Lrará en la Universidad Central un 
cto'miiy importante, organizado por 
f Asociación oficial de estudiantes 
¿e jas Facultades de dicha Univer-
sidad y la de alumnos de ingenieros 
v ju-quiteotos. 
' Onsistirá e] acto en una confe-
Ljjcia que acerca del Romanoero Es-
„agol dará el señor Menéndez Pi-
Jg,!, director de la Academia Espa-
ifiola. . . , 
La conferencia llevará una ilustra-
ción musica-i", dirieida por el profe-
rí- don Eduardo Torner. 
Regreso aplazado. 
]?n contra ide lo que se esperaba, 
flon Alfonso no regresó ayer a Ma-
drid. 
La Asamblea del Clero. 
| Mañana comienza i'a Asamblea del 
Qcro, cuyas sesiones se celebrarán 
«n el Seminario de Madrid. 
£1 nuncio de Su Santidad y va-
rios prdados han dirigido cartas ben-
diciendo la iniciativa. 
Las sesiones se celebrarán los días 
5 v siguientes, de once de la maña-
na a una de la tarde, y de cuatro a 
eeis. x ., • . 
En cada una de jas sesiones diser-
tarán sobre diferentes temas los Pa-
dres Hubio y Torres, y el jefe del 
Cuerpo de archiveros y biblioteca-
rios, señor Cailvo. 
Los temas serán de carácter jurí-
dico, otros de carácter cultural y 
otros de carácter económico. 
Una reclamación de Romanones. 
El conde de Romanones ha presen-
taido una instancia en la Dirección 
de fa Deuda solicitando se le acredi-
ten las 10.000 pesetas que por cesan-
tía, •como ex ministro, le correspon-
ien y que no ha percibido. 
B i d é , además, que se le abonen las 
Mfltiilades que por cesantía le co-
po nd en y oue no ha percibido 
stO'S cinco últimos años, acogién-
al derecho oue le concede el 
lite Estatuto d« Clases Pasivas, 
tiene efectos retroaotivos. 
Lo que pide un escrito. 
Cuando recientemente creó ei' Go-
bierno nn Comité regulador de la 
Droduf-rión nacional, que de modo 
tan directo ha de refleiar la situa-
ción de nuestra economía, la Cáma-
ra de Tnldustrias de Madrid se cre-
yó en el caso de elevar a la supe-
rinndad un escrito. 
Este ha sido entregado ya al Go-
bierno. 
En dicho escrito, desmiés de reco-
nocer ei' natiriótico espíritu que im-
TOilsó al Gobierno para crear el Co-
mité, pe señala el peligro que para 
h rrnducrión y consumo se puede 
Privar de toda actuaeión que se 
oponsa al libre juego de las Yeyes 
^onómicas, suficientes por sí solas 
P&ra eliminar a las industrias inca-
PaeM, sin necesidad de elementos 
fcwiljnres., por lo cual ei' E«tfdo de-
berá limitar su actuación e influir en 
las condiciones generales de la pro-
Pteción. 
Hcnferencia de Calvo Sotelo. 
El ministro de Hacienda ha vuel-
to a reeibir una reiteración del de-
'eo de la clase mercantil de Sevilla, 
^ que dé en la capital andaluza 
^a conferencia acerca de la refor-
ma tributaria. 
Coinio hasta dentro de diez días 
50 aparecerá en'la «Gaceta» eí pro-
nto, ol señor Calvo Sotelo ha se-
ñalado la fecha del 1 5 de diciembre 
Ĵ 'a- trasladarse a la capital sevi-
Jlann. 
-Allí hay gran entusiasmo por es-
uñarle, y asistirán a la conferencia 
representaciones de difei'entes Círcu-
los Mercantiles de otras poblaciones 
anld aluzas. 
La protección a la mujer. 
Se inaugurará el próximo sábado 
la conferencia anual de Ja protección 
del trabajo de i'a mujer. 
La primera de dichas conferencias, 
que serán dos por cada mes, estará 
a cargo de la ilustre escritora doña 
Sofía Casa-nova. 
Inauguración de un Ropero. 
Dentro de Unos días se inaugurará 
en el Asilo del Sagrado Corazón, de 
Madrid, el Ropero de Santa Victo-
ria, que todos los años preside la 
Reina, y en el que figurarán, como 
siempre, prendas y ropas confeccio-
nadas por Ta Real familia. 
Un concurso literario. 
La Real Academia Española de la 
Lengua, con motivo del tercer Oen-
tenarío de la publicación del «Qui-
jote», anuncia un nuevo concurso l i -
terario, por haber sido declarado de-
sierto ei anunciado en mayo de 1 9 2 5 , 
para premiar el mejor trabajo sobre 
el vocabulario de las obras del prín-
cipe de los polígrafos españoles^ don 
Francisco Quevcdo. 
Las obras se admitirán hasta el 
31 de enero de 1929, concediéndose 
un premio de doce mil pesetas. 
Conferencia internacional. 
Como se sabe, el Comité prepara-
torio de la conferencia económica in-
ternacional, que bajo los auspicios 
de la Sociedad de Naciones ha de 
reunirse en Ginebra, en mayo pró-
ximo, ha ultimado recientemente el 
informe de la misma, que ha sido 
sometido a la aprobación del Con-
sejo de i'a Sociedad. 
El Comité estima que la conferen-
cia económica internacional deb.V 
consagrar especialmente sus traba-
jos a la supresión, o al menos a la 
atenuación de las dificultades eco-
nómicas que dan los resuj'tados de la 
guerra. 
Como consecuencia de esto el Co-
mité llama la atención de la confe-
rencia acerca de varios puntos. 
Marcha de un embajador. 
El domingo próximo, y acompaña-
do de su esposa e hüa, saldrá para 
París el embajador de los Estados 
Unidos. 
Permanecerá en París varios días 
antes de embarcar en Cherburgo con 
rumbo a Nueva York. 
En América estará dos meses, en 
uso de licencia. 
La recaudación. 
M direotor general de Administr'a 
ción local conferenció con ei minis-
tro de Hacienda, facilitándole, datos 
refer-entes a i'a recaudación del t r i -
mestre último, por toda clase de 
conceptos. 
Asciende a la cifra de 291.300.897 
pesetas, Jo que significa un aumento 
de 16.994.524 pesetas, con relación a 
le misma época y conceptos del año 
anterior. 
El ministro, al hablar de i"? recau-
dación, se mostraba muy satisfecho 
del estado actual del erario público. 
Düo, además, que había sido vi-
sitado por el gobernador del Banco 
de España, por don Basilio Paraíso, 
por ei naviero señor Dómine, por el 
gobernador civil de Sevilla y por al-
gunas otras distinguidas personas. 
Despacho del presidente. 
El genei'al Primo de Rivera des-
pachó con los ministros del Traba-
jo y Gobernación, con el vicenrosi-
dente del Consejo Superior de !a 
Economía Nacional' y con el presi-
dente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. 
Luego recibió 3a visita 'del nota-
REB0LLED0.—CORONAS DE FLORES.—Teléfono 23-55. 
FALLEG1Ú EN SAN F E L I C E S DE BUELNA 
A LOS 87 AÑOS D E ÉDAD 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
13. E . F». 
•Sus hijos don francisco y don Primitivo Gonzálee García del Rivera; 
hija política doña Florencia Lezana de González; nietos don Lau-
reano, don Miguel, don Francisco y doña Emilia; biznietos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N (i sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan al funeral que, por 
el eterno descanso de su alma, tendrá lugar h^y, 
viernes, a las nueve de la mañana, en la iglesia 
parroquial de Llano, y a la conducción del cadá-
ver, que se celebrará a la misma hora; por cuyos 
favores les quedarán agradecidos. 
San Felices de Buelna, 3 de diciembre de ig26. 
No se reparten esquelas. 
EN LA AMERICA 
—j Alto, la plata o la vida! 
—Hombre, qué casualidad, yo vi-
ne por lo mismo. 
ble ingeniero sefllor Torres Quevedo. 
En el Ministerio del Trabajo. 
El ministro del Trabajo recibió a 
una Comisión de fabricantes de cho-
colates, que iba con el presidente de 
i'a Cámara de Comercio de Madrid, 
los que le pidieron reguJe la venta 
de chocolates con regalo, por los 
grandes perjuicios que causa a la in-
dustria chocolatera. 
También < recibió a una Comisión 
de joyeros y vendedores al por me-
nor, que ie hablaron de Jos impues-
tos que gravan a su industria ; a don 
Alfonso Sala y al presidente de la 
Caja postal de Ahorros de Tarrasa, 
que- iba a hablaríe de las mejoras 
introducidas en dicha Institución, y 
a una Comisión de empresarios y 
autores de películas, que fueron a 
informarle de su propósito de. filmar 
una película, del inmortal artista ara-
gonés don Francisco Goya, dándolo 
detalles de su ejecución, para lo cual 
iban a pedir el apoyo oficial 
Tienen el propósito de que dicha 
peü'ícula sea proyectada en todo el 
mundo, coincidiendo con las fiestas 
del Centenario del inmortal artista. 
Visitando a la Reina. 
Hoy estuvieron a cumplimentar a 
k Reina doña Victoria el general 
Martínez Anido, el marqués de Al -
dama y el alcaide de Tortosa. 
Toma de posesión. 
Ha tomado posesión de la Direc-
ción general de Navegación y Pesca 
el contralmirante de la Armada don 
José Núñez Quijano. 
Asistieron al aóto el ministro y 
el aj'to personal, cambiándose los 
discursos de rigor. 
La Comisión codificadora. 
Bajo la presidencia del señor La' 
Cierva se ha reunido hoy la Comi-
sión general codificadora para con-
tinuar el estuidio y revisión del Li-
bro I del Código penal, el cuan' va 
muy adelantado. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
presidente del Tribunal Supremo, se-
ñor Tornos,, acordándose por ainanl-
midaid' que constara en acta e1 senti-
miento de la Comisión. 
En la Real Academia. 
Pagado mañana, a las seis y me-
dia de la tarde, tendrá lugar en el 
salón de actos de la Real Academia 
E&pañcJa la entrega al Monarca dfei 
primer cuaderno editado de la His-
toria de la Etnología. 
Asistirán al acto representantes 
diplomáticos de todas las Repúblicas 
sudamericanas, a ios cuales se entre-
garán cuademos igualéis aJ del Sobe-
rano, para oue los envíen a los je-
fes de sus E-staldos. 
Asistirá también el ministro de 
Estado 
Yanguas a Jaén. 
El domingo marchará a Jaén ei 
ministro de Estado, con objeto de 
dar el lunes una conferencia en .'a 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, de dicha población. 
Durante su estancia se le hará en-
trega del bastón de mando que se !e 
regala por suscripción abierta en la 
provincia. 
Hablando de presupuestos. 
Esta tarde, y convocados por eí 
general Primo de Rivera, se reunie-
ron con él en su despacho del Mi-
nisterio de la Guerra, el presidente 
del Consejo de Estado, doctor Cor-
tezo ; el del Tribunal Supremo de 'a 
Hacienda pública, marqués de Ca-
briñana ; el de la Junta clasificadora 
de destinos civiles, general Villalba ; 
el vicepresidente del Consejo Supe-
rior de la Economía Nacional; señor 
Cíiistedo-; eí oficial mayor de'la Pre-
sidencia, conde de Moral de los Ríos 
y el general Hermosa, con objeto de 
tratar de los próximos presupuestos. 
Prórrona de un plazo. 
En la. Presidencia se ha facilitada 
la sisruiente nota oficiosa del Con-
sejo Superior deí Combustible: 
«A instancia de los interesados fn 
el estudio de3 proyecto de Estatuto 
carbonero, se prorrorra por dos mo-
res el niazo concedido para la in-
formación abierta oue terminará en 
1 0 de febrero próximo. 
Se aídviérte a' ôs interesados que 
no se eoncedeván prórrogas.» 
Homenaie a Benlliure. 
Mañana r w la tarde v en el Casi-, 
no de Madrid, tendrá Infrar el acto"; 
de entregar al escultor Mariano Ben-
¿Si 
DEDUCCION 
El niño.—(Al caer el telón, después 
del drama.) Mamita, ¿tenemos que 
esperar el ent.ierro? 
lliure una medalla como recuerdo de 
su gran labor artística en la ejecu-
ción del monumento a BoJívar. 
Una sesión movida. 
Durante la sesión celebrada hoy 
en el Ayuntamiento, el concejal se-
ñor Laguía, dirigiéndose a i'a tribu-
na de la Prensa, dijo que apelaba a 
la supuesta honradez de los "perio-
distas para .lograr una aclaración. 
Los periodistas protestan enérgi-
camente y el alcaliJe interviene para 
advertir ai' concejal que se dirija a 
Jos señores concejales y no a los pe 
riodistas, que no pueden contestarle. 
El señor Laguía hace una aclara-
ción de sus palabras, pidiendo que 
rectifiquen la noticia que se ha pu-
blicado diciendo que las utilidades 
del Matadero fueron más de dos-
cientas mil pesetas, cuando sólo fue-
ron treinta mil pesetas. 
Dos conferencias interesantes. 
En ia Asociación general de Ayu-
dantes y Auxiliares de1 ingenieros ci-
viles, domiciliada en esta corte, dió 
hoy una conferencia don Víctor Ruiz 
Albéniz acerca del esfuerzo coloniza-
dor de España en Marruecos y en la 
Guinea. 
—En la Unión Iberoamericana ex-
plicó otra conferencia don Alberto 
Insúa, quien desarrolló el tema «Es-
paña y los viajes hispanoamericanos». 
Renuncia rechazada. 
La Cámara Oficial deí Libro ce-
lebró sesión, acordando rechazar la 
i enuncia que de su cargo da secre-
tario había presentado don Leopol-
do Calvo Sotelo, heimano del minis-
tro de Hacienda, que recientemente 
obtuvo la plaza, después de un bri-
llante conculco. 
Regreso del Rey. 
A das nueve y media de la . noche, 
y en el expreso de Andalucía, regre-
só el Rey acompañado del príncipe 
Gabriel y del conde de Maoeda. 
El Monarca viene muy satisfecho 
de la cacería. 
Del Gobierno civil. 
E l p r e c i o y v e n í a d e 
m a í z e n n u e s t r a r e -
g i ó n -
Ej delegado de la Sección de Abas-
tos y el presidente de la Asociación 
provincial de Ganaderos) don . José 
Antonio Quijano, trataron ayer con 
,€l señor Oreja Elósegui del impor-
tante asunto del maíz. 
Cambiaron impresiones acerca de 
la llegada y precio de venta de esfce 
artículo en Santander y su provin-
cia. 
Cambio de personal. 
A instancia suya, ha sido trasla-
dado a Vizcaya el oficial segundo don 
Francisco BJázquez, habiendo sido 
sustituido por el tercero, pertene-
ciente al Gobierno civil de Ponteve-
dra, don. Pedro VaJdés. • 
Por los damnificados de Cuba. 
E l jefe de la Sección Administra-
tiva de Primera Enseñanza de estaJ 
provincia, don José Cano,, ha remi-
tido ai gobernador una carta, en la 
que se dice: 
«Sirve la presente para darle cuen-
ta' de que de los haberes de ¡ la nó-
mina de noviembre liltimo,, que se 
cobraron ayer, se ha descontado el 
1 por 100 de los líquidos de todo ei 
personal de esta Sección y deii! admi-
nistrativo del Instituto de Segunida 
Enseñanza, Escuela Industrial, Nor-
mal de Maestras e Inspección de Pri-
mera Enseñanza y además de todo 
el personal subalterno de los dife-
rentes Centros de instrucción públi-
ca de esta cafñtaí. También he man-
dado al «Boletín Oficiala de la pro-
vincia una circular invitando a to-
dos los maestros nacionales (que de-
penden de esta Jefatura) accedan a 
deiar también el T por 100 de sus 
haberes, eovvpspondientes ai actual 
mes y ai mismo tiempo ordeno a los 
rfispectivos habilitados del Maffiste-
rio para que ingresen en el Banco 
de España la correspondiente canti-
dad, que,-tratándose de un personal 
tan numeroso., dará una cifra de 
consideración, a 
El día en Barcelona, 
Se aproximan • las Navidades. 
BARCELONA, 2.-HEn el Gobierno 
civil , el gobernador, hahlaflido con 
ios periodistas, les dijo que se ha^ 
bía iproducido una algarada estu-
dianti l y que había autorizado a 
lor, periódicos pra publicar el, tele-
grama en que daba cuenta de ella 
al ministro de Ja Gobemaición. 
En esto tedegraana s& dicie que a 
las diez de la m a ñ a n a un grupos de 
estuddmtesi en el inteaTniedio de dos 
clases proanovió una algarada, sia-
liendo a la caille y levantando algn-
aios adoquines de la plaza de la 
Universidad. 
A l apercibierse de ello el secreta-
rio de Ja Universidad reclamó el 
auxilio de la fuerza públilca, l a cual 
ñ'l no ser obedecida penetró den|Iiro" 
de*', claustro donde le hicieron resis-
tencia, viéndcise obiliigada a impo-
ner su antoridad. 
¡se detuvo a tres estuidiantes, 'dos 
acuisado® do agresión y otro de deis-
obedienda a la autoridad. 
Ha|y gran número de estudianíes 
que protestaron de esta algarada, 
l a cual sólo obedece a. la piroxiinidad 
de Jas Navidades. 
A les detonidoa f?e les puso a dis-
posición de l a autoridad correspon-
diente. 
La distribución de una herencia. 
ISe siabe qmo la áeñoé^iai Sempere 
ha dejado en isu te'Sitamiento ciníco 
millones ¡para el Hoispital Clímico, 
otros cinco para las Henínanitas Í3G 
los Pobres y otros cinco para el 
Hospicio del Amor de Dios. 
Violento aterrizaje. 
iEín MiáJlaigia aterrizó violentamiGinito 
un apairato de la línea Latecoere cmj 
el que iban varios pasajeros que re-
Bultaron ilesos. 
Averia del «infanta Isabel». 
El vapor «Infanta Isabel», que lle-
vaba 1.100 pasajeros, chocó en eil 
Camal de la Mancha con el yapor. 
inglés «Barón dé Inchape». 
A consecuencia del choque el «In-
fanta» varó, pero después de cined 
horaiS.de trabajos consiguió podort* 
seguir navegando, sin que tuvietrdj 
que lamentar desgraoias. 
Observaba buena conducta. 
E l gobernador ha dicho que el jo^ 
ven1 estudiante que quedaba detoni-
dc-, se ha comprobado que observa-
ba buena conducta y que probable-
mente será libertado. 
Dependiente ¡nfief. 
Don Btes Ruiz ha denunciado a un. 
depemidienite su)yo, qne ha cobrado 
facturas por valor de 1.500 pesetas, 
desapareciendo' desjpuéis. 
Inauguración de unas obras. 
E l próximo domingo se celebrará 
acto de inauguraición de las obras 
tít. encauzamiento de las rieras da 
Bad alona. 
Asistirá el ministro de la Gober-. 
nación, descubriéndose una lápida! 
que llevará el nombre de Martlnea 
Anido. 
Detención de dos sujetos. 
La Policía detuvo lioy a dos tía* 
jetos a quienes se súpome compli-
cados en el asunto de Peipignan. 
Iníormación del Municipio. 
L o s e j e r c i c i o s d e 
o p o s i c i ó n p a r a r e -
g e n t e d e l N e g o c i a d o 
d e H a c i e n d a . 
Hoy, a Jas nueve y media de la 
mañana, darán comienzo, en el salón 
de actos deí Excmo. Ayuntamiento, 
ios ejercicios de oposición para cu-
brir la plaza de regente del Negocia-
do de Hacienda. 
Para esta oposición han solicitado 
ser admitidos don Manuel Carbonell, 
don Lauro Ibáñez, don Manuel Mu-
riedas y don José Rodríguez Busta-
mante. 
EJ Tribunal está constituido por 
el señor aícalde-presidente o conce-
jal en quien delegue, según otras 
ocupaciones que pueda tener; por 
los catedráticos don Enrique Millán, 
del Ins-tituto, y don Dionisio Pérez 
del Campo, de la Escuela de Comer-
cio, y por don Pedro Bustamante 
Frande, setretaiño del Avuntamien-
to, y por don Norberto Bacigalupi, 
interventor interino de fondos muni-
cipau'és. 
Los arbitrios sobre edificación. 
Una Comisión de la Patronal Mon-
tañesa visitó ayer al alcalde señor 
Vega Lamerá para tratar de Ja re-
ina de las tarifas de arbitrios sobre 
edificación. 
La primera autoridad municipal 
prometió trasladar el asunto a i'a 
Comisión Penmanente. 
Los fondos de Intervención. 
El movimiento de fondos del Pre-
supuesto fué ayer como sigue: 
Existencia en Caia, 74.978),09. 
Ingresos: por vinos, 21 pesetas ; 
por carnes, 1.172,50; por carbón, 
282,80; por aguas minerales, 1,20. 
INo se. efectuaron pagos, quedando 
por tanto un remanente para el día 
de hoy de 76.455,59 pesetas. 
Por el alma del señor Galán. 
En i'a iglesia parroquial de San 
Francisco tuvieron lugar en la ma-
ñana de ayer solemnes honras fúne-
bres por el descanso eterno del al-
ma del que fué primer teniente al-
calde de este Ayuntamiento don Juan 
Manuel Gaíán (q. e. p. d.) 
Presidieron el alcalde, gobernador 
civil, presidente de la Diputación y 
familiares del difunto. 
Asistieron la casi totalidad de Vos 
eoncoijales, muchos diputados, ele-
mentos de la Unión Patriótica, re-
presentaciones do entidades y Cor-
poraciones y numeroso público. 
Por sentirse juez. 
De enjuiciador a enjuiciado 
•MiADniD, 2.-+EJ juez del distrito 
de Chamberí ha dilcado auto de pro-
oesamvmio ordenando ol ingreso en 
la cároeí de un ofilcial de dicho Juz-
gado .que falsificó'su firma en auto 
para poner en libertad a un cncar-
celado. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta» 
Dos Consejos de guerra. 
E l m á s i n t e r e s a n t e 
e s e l i n s t r u i d o c o n -
t r a e l c a p i t á n M a r -
t í n e z A r a g ó n . 
MADRID, 2 .—En ¡pri&ioncfsí mi|Lf>. 
tares se ha celebrado. Consejo de 
guerra comtra el capitán señor Mar-
tínez Aragón, por su Intervención 
en una vista colebrada ante el Su-
premo de Guerra y Marina. 
Presidió el general López Pozas, 
actuando de fiscal el auditor señor 
HidáSgo, 
El fiscal pidió para el acusado 
cuatro meises y un díaj de anresito y 
125 pesetas de muílta. 
Defiende al acusado -su^padre e l 
es senador señor Martínez Aragón, 
quien solicitó la absolución. 
• * # 
Ante la Sala de Justicia del Su-
premo se ha visto la causa seguida 
contra Franlcdsco Cerco (a) Tor y 
Joaquín Marteil, acusados de u n 
Ideiito de complicidad en robo a ma-
no armada, en u n estaMecimienío 
de Barceloma. 
Por cstei mismo asunto y como 
princiipa.il autor, cum|ple la peaia del 
leader,a perpetua que le fué impues-
ta Jesús Fernández, el cual hir ió 
durante el asalto al dueño y a un 
'dependieiite del establecimiento des-
valijado. 
El fiscal pide para Cerco cadena 
perpetua y para Marteil, por ser me-
nor de edad, 14 años de prisión. 
Los defensores solicitan la ahsov 
luciónl 
En el pueblo de Pámanes. 
C a e a l r í o u n c a r r o 
y s e a h o g a e l c o n -
d u c t o r . 
Un oarro, projpiedal dtl vecina de 
San Salivador, Calixto, Cabrero, de 
cimciuienita y oulatro aiñoa. conducido 
por éste, rodaiba por el lugar de-
nomiiniado ((Herrería». 
En el veíbíoullo, carg'ado de horta-
liaais y tiradlo por uiíai c'ahall'aría, 
iba el citado Cabrero.. A l dar vuel-
ta, .para reigresiar a Pámanes, , el 
Gunimiall retrocedió bruisiaaimente, ea-
yando al, r ío desde amos tres me-
tros.: 
Carro y caballo dieron una vuel-
ta y cogieron debajo a l yendiodor, el 
cual pereció ahogado. 
El acoLd.cnte fué desoubieirto por 
unos datmipesinos, quáeoas lo comm-
nioairon a l j^iez municipal, qmep. 
poco tiGQppo dvísipnés se personó | en 
el lugiar del suceso, comenzando a 
ine tmír la© diiliigenoiiais del oaso y 
dilsiponiendo el levantamiento del ca-
dáivér y su trfaiS¿aido al depósito ju -
dicial para serie practicada la aa-
topsia. 
E l suceso ha prcduicido general 
e.e(ntimicptos 
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La situación en Marruecos. 
f l i g e n d u r o c a s í i i o a l o s r e b e l -
Buenas ¡mpresicne?, 
LA'RAiüHK, '2.-—I Jas bOTÓaiS m é p á -
íiies, que dliiea-oh el goipe sobre el 
pobliado de Taiuiinal, h'ain i ."•coi i ido e-n 
moplMo leconuciiuiikaila Juasta el PÍO 
M-ezora. oJya&Twaih'do quie reiría coan-
pteta tffiíuirqiir.iiliidiad. • 
•El tietaiciñitie carpiñefl Asemáo, jefe 
•de l'as iiiitervc'ii'í ÍDUCIS. se trai&Xaidó B 
Ja •poski'ai amrrzi.lidia, dio El üos'-iil, y 
•ailli ha rccihórlo la via'.ta de varaos 
jeíos de Beini A;ros, SdiiéatajidO ei 
jainmi. 
Fuede afirni'.r.-o, que. excepto a!-
gumaB aduares, tuda la calilla está 
lyia soaitetiid.a.. 
Tambiérr Q¡a i mprosión que liay, 
respeoto é Áa cabila de É&m IscS, 
tes muy oipit.iaíiij)S(t.a. 
lEll' oiipitaJi inK.i vniikir, con a!u;i!-
É l s u-:i.v.'s 'rKl'i:i:uiias, ha IC-I-'M I i -
¡do el terrutoirio hasta el límUe cíe 
Beui Soátonátt, halu-ndd B&<áM<ío en 
Itoidasi >k)is. pOM'aidos limn&Btras de éa-
(tiisfaicciióíii. 
T-íi'Jubiéji esitas gentes desean i \ 
(OCiuip'acirnr, púas ceíán sOendo rnnüos-
$00$ ciMUtiiiu-.Mn'irl'.' por pa.'-ii-d':, -
/de huidas qpie Ies nihau e] gnnad-» 
« Ies C0¡n s,ii pi i'inaganda y 
jaan.etti!aizas a peí ni,a,iKM"U' on la dis;-
)diei i cia. . , 
teccnacimieírio. 
TKTl 'AN. 2.—Kn los tiroteos soi5-
¿emidós en Tauiiiat, tuvimos un 
imiiciito y í.rea lienidus, piM lenéoion-
i a a la jia ncia. 
Las fuer/as rpallzarnn después un 
kiuiiip.lio reconaciniionito Irasta el río 
i\iV/.:.:;íi7.a. i (¡.••?.va vaudo •t.:ianqui:0...ci. 
Efectos del t3mijc al. 
TETUAN. ;.2.-.j.us cadlilíós que 
eou/auricí'.'i a les c-uriipa.n.iontus avaír-
aaidois e.-itán intii'ainrsidaívl-es a c í a s i 
xileil touijpniiLil, roa':z;!:i.do.-..' c] aipré-
\ is ioniaBíii1! rko tíori cMivrines dificul-
tades. 
Ante la gran civckla' del ImciUS, 
ise ha suspendiido ol tjúfico ÚQ toda 
rlaso do volheulos, a'eaÜZcindosG la 
li'avosía por medio de barcazas. 
A L B E R I C O P A R D O 
RAVÍIQ y Para diagnósticos 
n n i V Q A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagríústico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuíía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
Repsr.lo de tabaco-
' La duqueya. de tlui-a. que üespiu's 
ílí} rirra larga tcnrpnrada de '.u- a'.-
cia ha PQgTesadp del Kvtrauj'-ro 
can Wrs" pniTrcos-ólmp. d:* Oíio«ini:-, ha 
Tíip'airt.:do Idljiáco entro los s i M - . i -
iliosipi;ta(lizados en UrnKiie, A: MZU.:-
quivir y Amila. • 
CcTtstitucifn dé ur-a ¿uMi. 
Ml-A.WAA. 2.—iF'.;;].a icsolv r a.ivr-
ca» dé Jas p-re-pois©'.^ formutedas' ñ 
íaivoii' de iia¿ dl)ais>3S por méEiitGa de 
pierna comí.r.'aídos desde el 2 do o,-
Sjb'he de 1926 ¿listo á 3d de sep-
(tiplrrlbne il̂ Rcmb, &3 hn, cü'!ist¡:'.uí !o 
nxqja Xuinto. qtne. pfi'Si&^e el g 1 • i ' 
Castro ( i i / i na y de lia cual l o i a i a M 
part-e los geniéraiies Alda ve. Can iis-
co y Dclllia, y los corcmiees Bai. i ' ^ ;. 
ítOiraipin, Pouite y Pozas. 
lEn dicha .Turnta swcra, adnr..: io. 
hriemás, el primer jefe del Úo pp 
a,' que piertenoziCM.n los iiidividuo1, 
jxropttetsítuis.para, Te.qpiiii(pio:n£as. _ 
Dr. L lerandt Barc ia 
APARATO D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 0. 
C A L L E D E L P E S O , 9 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Una fiest.a del árbol. 
i lADlí íl) , -l.—V.n la Dirección 1 ,̂-
aieral de Ma]vucco:s y Coioma'S se ha 
xricho que |)Oi' inii-mliva dol geíieiíí-l 
Castro (íivoaa so ha celebrado a 
tiesta del ;í¡'l)f)l oa .MelilJa con gran 
solemnidad y aiumacióh. 
En las estribavionc-s deí Gurugú 
fueron plantados' diez mil pinos por 
•soMados de todas las Armas y e!e-
jnentos iiidíüTnas elcgideis entre to-
dos los grupos de la. aaiaruicióii. 
Parte oficial. 
iV^DlíIÜ, 2.—Ho-an rl liarte ofi-
cial facilitado eu las oficina^ de Ma-
rruecos y CoipmaS na ocuvre nove-
dad en nuestra Zona de Protecto-
rado. . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A la avanzada edad de ochenta y 
siete años, y coufovtada con ios,au-
xilies espirituales, ha dejado-d<í exis-
tí)' en San Felices de Buoina h, bon-
dao'^a dama doña Josefa Ceballos 
(huvía del Rivero. 
Señora dotada de excelentes pren-
das personales, caritativa y virtuosa, 
la muerte de 'doña Josefa Ceballos 
G'árcía de Rivero ha causado profun-
do ssnti.mirnto en todos los pueble 
citos de aquella comarca, doude la 
finada contaba con innumerab.es sim-
patías. 
Reciban sus hiins don Francisco 
y don Primitivo, su hija política do-
ña Florencia Lezana de González, 
sus nietos y demás deudos la since-
ra expresión- de m»entro pósame nu-s 
sentido ñor lo.doloroso e irreparable 
de ia pérdida qiie lloran. 
Y":a 'nuestros lectores pedimos qu" 
eleven al cielo una pie ¡ra ría el 
alma de doña Josefa rVba!lf)S Gar-
cía dei Rivero (q. e. g. e.) 
L i s bromas por teléfono. 
Buena serpro^a. 
TETVf'i.ÁN', 2.—En l i v pcsííMirí d? 
'fB|£i|r.'a.C(Vd' ivi¡ :.V';as pi'.-inai-!-
.roui att g< 'fl 1 •- ' '.•:e fJl adun.r de 
Tauaind, di •.do co:ií1i!;-.i!i/cias sefi ftiaíl 
coanciantraieján de rctó'JiLe:-.. que tra-
laiban. de ar-g'aaiiiz-ur ««razzias» sobie-
aos pGiHwidos do li.s cabl'.aS últúlla-
meante sametidai?. 
Lais fueraas. al mando dol iiiiteT-
ventor, liogiairon al poMaclo y sor-
prendieron' a los rebeldes, cntablái:-
diose duro tíu^teo, líaciénidose -sil ene-
anjigo un niM^íto y siete licrMcs. 
Se Jo cog! 'ion' doscic-nías cabezas 
d¿? giémado" y a: •r'aii'.nri'io. 
Nueatros si lidiados tóóénéMiíi ri é 
iptíibiíáido, corniti 1 miando suj ana ión de 
«-af-t igo hacia les adutaíss^die Taret 
y Amegiri. 
El iiiesuiltado ' de estcisl en'ciU"-.vit ras 
t oé lia j i r isentaici'ón de " iodos ItfS 
lad'ufalrlois pieiiiticjiiDeijanitós- a l'a . 1 •-
cióu de Yaciert. 
E l tloiiieidio jadíisno ordenó qut, 
cótmo prueha de sumisión. fu?:ar: 
gueiniaidais Xcd'ivB las casas pcirtone-
cieniteis a los haídos que vivían cu 
estos pübiados. 
G a l e f a c c i ó n p r á c t i c a y 
e c o n ó m i c a . 
Sin olor ni empleo de líquidos in-
flamables ; estufas a gas de los tipos 
más modernos ; elegantes aparatos a 
parti1' de 30 pesetas ; facilidades de 
pago.. 
Calderas a gas para instalaciones 
«le -calefacción central a vapor baja 
presión, o agua cañente. 
Exposición de aparatos de la Fá-
brica de Gas. 
Santa Clara, 10.—Teléfono 1649. 
Recilo.'iic.- i'a siguiente carta: 
, Santander, 1 de di:-iemb-e de 1926, 
.—Señor director de EL PUE1U.0 
CANTA RUO. 
. Muy señor mío: En relación con 
recientes abusos telefónicos deicu-
biertos. le rueao con interés dé pu-
blicidad a lo siguiente : 
En .el caso referente a mi irstala-
lión, se ha comprobado por la Com-
pañía y por mí nue una joven sir-
viente, encontrándose sola en la ea-
sa, dlamó a personas conocidas mías, 
aimitándosé a renctir las llamadas, 
.110 responder, reírse, etc., causando 
.pequeñas moléstias sin trascenden-
cia ailgnna y sin insultos de ninguna 
especie. Se t ^ t a , r d r tanto, de un 
alairn leve del servicio. 1  
Conforme, de toda conformidad, 
con interés de abonado, en que se 
repriman—aunque ceu distinto r i -
gor, claio está—^s abusos telefóni-
cos, fírandrs o pequeñes. entiendo 
aue la Coni^afu'a. nnte'- de á^O^tar 
ninguna medida, debe, con exquisito 
<uidado, aveiápaiar cuál sea fa óer-
son'' responsable, na ra evitar la irro-
gación de • perjuicios innecesarios a 
^b^uadíís. po" lo menoc, tfin rpsp^r 
t^bles como Im que han sufrido el 
abuso, oue forzosamente será siem-
Pré rebultado de la 'ánconscieiu ia a 
de la rncuj'tura. 
(i'-nei.i.s muv expr^sivot; v le pilu 
da afectuosamente, J. Gutiérrez Gas-
sis.» . 
OtjA^a '-•omplacido el señor Gutié-
rrez Gassrs. 
Información deportiva. 
v e g a e l m i é r c o l e s p r ó x i m o ? 
El campeonato cántabro. 
Pasado nuiñana termina en Can-
tabria la prhnera vuelta dol caiu-
peoima'to para los equipos de la se-
i ie A. 
; Toca contender, on los campos de 
los teams que priinorameinte se ci-
tan, al Unión Club de Astillero-
Unián Montañesa, a la Real Socie-
dad r.inmástica-Muniedas F. C. y ail 
Real Racing OliUÜ Bairrcda Sport. 
La seigrnijda vuelita comienza con:; 
idescaniso para los campeomes y ef 
dú.. 19 so celebrar á en el Sardinero j 
fí ¡ airtido de la imixima. emoción,! 
Real RaN.ng Club y Rea'. Saciedad 
Giminást.ica. 
Como #pa-ra piid^.vs b abrán ya I 
cu molido los castigos que se les han ; 
impuesto el delantero centro y el 
medio derecha blaiiquiaziiil, sofo1-
res González y BoíbUeidiOf, los toiae-1 
li.vi'.uneas"-; OiPÓKdTálll a! Ríiciiig- los 
mejores eilenie'iitos de quê  dispo I^TI: 
;En la serie B terminan las e'imi-' 
Tiatorias: paira el pr.ianero y seg^m- j 
do gi unos, el día 19. y para e! 1 • -
cero, el «lía 26. En, el cuarto grupo 
(Rcinosa) eonciluyeron con el 
«loatcb» del iiasad.O' domingo. 
Facían de celebrar,-e cuatro en-; 
clionitros, suspendidcis por di f 11-
«le's causas: uno. en la cíipita.l do 
Campeo, que no altera el n'sulla-
••«>. DÚOS <••:•>T.a el iM imer puesto el i 
Relnosa F. C. y tros en e] tcTcer 
.grupo-. Casi iM-Santoña-Laa edo. 
Una rectificación. 
¿ Fu el n'íMn 1 p-áT'-.fo de la c ónl-
(Kii futboilMica puljllca.da avor aon-
rf-ce una palal.-ia que desviríún 
conip-letamrnte el pensamienio -del 
autor. 
Dice ese pá rraí-i, tal y c uno apa-
reció en el permdico: 
««Se coirren tantos p'eligros al 
n-eíra.r amMl-arnente en el sagradlo 
«de los inteieses» del prójimo...!)) 
Y el cronista escribió: 
«<Se cciniien tantos peligros an T^-
netrar airinla-Miiente en el saya-a o 
«de las intencionGS)) del pirójimo...!» 
DE CABEZON DE LA SAL 
De fútbol. 
En lín 'resrtjníelí que publica «Pa-
-li-.-ji a» dilc/fi el senrar i i r i io -depui-tivo 
que va el Toi-relavega a la cabeza, 
luego e! Escudo y em tercer lugar 
f! Carnpuzano. Y eonio para ro\¡s-
ta deportiva está, obigada a eiite-
raj-se mejor, lo diremos que quietn 
Pasta la fefctha va a la cabeza, con 
Ocho punitos, es el Escudo; el Caim-
puzano, con siete; el .Torrel-av-ega, 
cón cirWo, y el Granada, con des. 
Hay u n pa.itido- sin. jugar entre los 
«pie .orupan el segundo y tercer lu-
gar, que puede ailtorar desde lue-
goi pero que en modo alguno le ha 
do dar el ptrimer «puesito al Tô  re-
lawga. 
Dr. Vázquez And iande 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21.— Teléfono 33-31. 
J . L O P E Z P E R E D O 
M ÉDIOO DEL HOSPITAL 
Especia'isía en parios y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, 
Teléfono 2108 
C í r c u l o M e r c a n t i l e 
MIGUEL A. M I ANTOMIL 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulla del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Nuñez, 7.2.0-Ieiéfono 3734. 
El partido Osasuna-Esperar.za. 
- Al lin. y d 'spués de vario? apla-
•zamicntos, bj Federación de Gni-
rúzcoii resolvió- s:>hre la va'idez o 
•invnlidez de los pi'mfos q"û  86 a'fju-
dicaban ail Osasuna en su partMa 
con el Espeirañzá. 
, Y sin tener paira-nada en cu n a 
-el arta do! ^oe'uenlro, en la que el 
árbitro justifica planamente que le 
prorrogó unes minutes por dedicar-
Ké los ejp-^ancistas a la dulce y di-
vertidla, "tp.-ea do arrojar bnl nes 
•fuera del campo, la mr'.ona de los 
reipircsonitantrs de Clubs mgeso a. 
adnritlr ta.1 es ((ex'cur-a.S)) y aciirdó 
.que el resultada se estimase como 
empate a cero. 
Hay que adver.trr que el delgado 
«le1 Reail Unié-n -de I.i'ún no se .baüa-
j ha présenle en la junta y que él 
Club tan noto-r.iameníe perjudica ¡n 
entaihlará (recurso ¡vnio el (irg:iiiis-
•mo supericr en domanda de que no 
prospere semejante eacicada. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su tirada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
T o a . t r o SEP © i r o d a » 
Bran compafiía lírica en la oae f ié ra Cora Raia s Narcos Redondo. 
HOY, 3 DE DICIEMBRE DE 1926 
Tarde: A las seis y cuarto.-/ 0 E l entremés. E L CURANDERO.-2 . ° Ex-
traordinario éxito del aplaudido somete en dos actos, divididos en cinco 
cuadros, E N C A R N A L A M I S T E R I O . - 3 . 0 Acto de concierto por Marcos Re-
dondo, que cantará nuevas y escogidas cqneiones.—Noche: A. las diez y 
cuarto.-i.0 E l entremés, E L C U R A N D E R O . - ! . 0 Acontecimiento lírico. Es-
treno de la bellísima ópera española en dos actos y tres cuadros, del poeta 
Juan Bautista Pont, música del notabilísimo maestro Enrique Estela, T I E R R A 
L E V A N T I N A . Sábado: Beneficio de Cora Raga, M A R I A S O L . Por la Raga 
y Marcos Redondo y gran recital por Emilio Correré. 
P. 
M E D I C O 
'Ewsclalista en enfermedades de la plfl 
f secretas.—Radium y Rayos 1 pare 
radioterapia profunda. 
Vfue/fe, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
- Y bueno s eá laail.'tin qn-"1 se OÍA 
ira que con tan iuesp.-ra-da o i.'^xr1"-
enb.le deci-iiai se abro a la e "pe" ..n-
za el pecho de los eqnipir ó de ,"a 
Rea,' Sociedad, ouvo se-gundn puos-
•to peligr-aba. en d camjieonato. 
P. M. 
DE TORRELAVEGA 
¿Vendrá el O-asuna el día 
Se rumeirea que la Diioc.ti\a de 
•la Real Soci díid (iioüuistica., que-
riendo satisfa;eer los deseos prapios 
y de toda la afición, desea que e] 
Osasuna, de 'Pampuma,- honre los 
ca:iipo.s del Moilceón cow su presen-
cia, el (próximo día. 8. 
¿Se confirmará tal nobción? 
De no vonir ese equipo, Otro, y de 
impcirtancia, será el que juegue un 
nartido ami-tnso cou.los cincos de 
la Gimnástica en tan soJeiome .día. 
A) 11 renes csitos son los piropósiío® 
de fa Real. 
Enfermo. 
Se encuentra Tigeraimcmite enfer-
mo el. noitai>lie|- entrenador del pri-
mer once local, nuestro querido 
amigo Paco González. 
Cefliebramnos que. so mejoro. 
YON K. 
Ayer se reunió la Junta direciiva. 
de esta Asociación, bajo la presiden-
cia de don Manuel S«der. y con asis-
tencia de los señores don Pedro Men-
dk-ouague. don Hernrann Soppe, don 
Félix (íutiéia'cz, don Agustín Agui-
lera, don .Mariano Rodríguez, don 
Julián Gutiérrez y don Domingo Ee-
tanzos, seeretaiio. 
Excusó su asistencia don Severia-
no Gómez. 
• Se acordó hacer constar en acta 
el sentimiento de ia Junta pee el fa-
llejcimiento de don Juan Manuel Ga-
lán (q. e. p. d.), hermano del vc-al 
de la Directiva, don Francisco Ga-
lán;- , 
Se acuerda inaugurar el nuevo lo 
ca>i del Gircuilo con una velada no-
crolósica en honor de don Antonio 
Fernández Ral-adrón, encomendando 
e! discurso correspondiente a do 1 
Jesús C'ospedal. 
' Se aiaierda facultar a la presiden-
cia para aceptar, en nombre del Cír-
culo, el cargo de interventoMesove-
TO dei" Real Cuerpo de Rcmberos 
Voluntarios. 
•Se da lectava nte mm cínda del s*1-
bov nresidente de la Federación de 
Faiidades Libres, solicitando el con-
curso del Círculo para condensar en 
un escrito de todas las Corpótaeib-
res de Santander, acordándose man-
tener «on c:irá( te-1 íócal la? pftifio-
nes de .Concaerto Econ<'iniico tváta la 
crovincin. ineiora e in-rerciim en 
V s servicios ferroviarios y nuevas 
c-a-H niccíones y ampliación del ser-
\ , ; ' in Corrr- • v ron "ar-í te1, 11a-
¿•rióh'al '*« d ^ s i ^aríoióri de las tasas 
oue, n iriifin d" e.af'' Cír'-idn. n ^ n r ^ 
do nerfin-bar la vida deí c^rP"r--¡o 
< : ' v n i para encarece-" las su1--i-íea-
íiñS. 
p-np-^da ro;1-'^!' pn sab'm de 
actos d m+rato del nresid-ite d*1 bo-
•nov d--1 P f T - ' i n p ' - - " pntésimo señor 
'mn-ouf's -'e Valdcida. 
c*- nrtr % p-nteradr» de h> r-onstitil-
riór- d o ln Ao-nq^ir-i^n A'alenciana, 
en Santander. 
Se, ficuerda .ei'-'o-ihp-n ^ cncevip-
erón r"va los Cores Montañeses. 
So d? iecturjr de una e\nvesi\a 
enría d^ f^radpcrmienta al Cí'-cm'o 
de ln f"'n: ' i^ -le don Antonio Fer-
nár.laeZ' Raladrón fq. e. p. dA 
Se íi'--uri,dp pre+o^.fTV snb"p el -dé-
da lo de Ibmíación índustriab 
Qo " 'u - ' í l a conte=tav a la So^ié-
d n d dp P.-M-Ĉ -Í rnrtioulares, sobré 
'-a demanda de subvención. 
""•"-•r '-i -p.v>oyav a fa empresa 
"r'-ni^ln-ia-Rvort:», pnva que -sea 
^ubvem iour. ;!a t*j ninonín-a aruíá que 
•'imra pvopaaanda dé1 tM'-'-mo en la 
jMnnfaña ser editada en espa-
ñol y en ingh^. 
t ü($ — ^ „„0 ,1r,n fix^rW-ri A.-nr-
loi-n f 'oc-ri-r . -or".p\ pnrtgrr\ d p í r í ^ o w ^ o . 
•;'-«»c-ondn rt] ,1o vocal don Fernando. 
Garen; Cupvas . 
Rr. 1-'--lura ñ vfl*?*^ carfns do-' 
•pT^r^ni{ciñió oofíor db;p('tnT gmc- i l 
,1o Cenniniea-ÍOK'-S ^obre el cevito 
e'<-v;ido rov r l Círcdo c-olivo o' fnn-' 
, ¡np^- io i to do la Compañía Telefó-
nica NacionnY. 
ci.i sosjprdda c"1 pl e.vf r-'pntí'imo 
ppfíor conde «le ¡ÉHMI iutffa'é r '^ íbl 
ráóp (]r r¿S? horas del enwnn, l l-^n-
da de los tvones nrovínebi-í^T; o Rpr-
nca . V ^ ' • o l o n o i r . j ó n do lfi3 pe-|or.ío-
de Santander d? /os tvasalbin-
ticos. ' , 
R o loo JJIJ p c v í f a f i o ] fíA'-pO £?f»Ti 
R. Ouíntana •sobre ]P Alambica Xa-
eional. acordándole facnltar ^1 pre-
sidente para resolver sobre 4j. 
DoKa. pptrnnil" Por-bn de C^^no 
expresa su., aeradee-niento a.' C^cu-
lq por sp domi'-'vo ropas p^írá el 
Ropero Reina Victoria. 
Rr trata dol eumrrstito volnutioáo 
entre los socios para instalación en 
el nuevo local, y. se levanta ía se-
sión. 1" -
Li« cesiones de presupuestos. 
e e n j u g a e l 
p e s e t a s y q u e d a n e n e s t u d i o l ¿ 
t a r i f a s y o r d e n a n z a s . 
A las seis de la tardo comenzó la 
sesión bajo la presidencia dol señor 
Vega Lamerá, Asisten los sefiores 
Caivia C.utiérrez, ('.rinda, Solís, Pi-
no, Negir.ie, Ramos. Do-rao, Fu ya, 
Vega Hazas, Revira, Agudo, Quin-
tiela, .lusite, Haidobíra, Soterrío, 
Coitignreia, Sesma, Velasco, Lavín, 
Martíinez, tiojizálo/ (S.), Vulle, Pas-
ca mi. Bolbigas y Amieva Escandón. 
El secretario da Icietura del acta 
de la Sí'sión airteridr que es a.; ro-
bada.. 
En tanto se termina de capiai' el 
dictamen de la Comisión nlvedado-
ra, el señor SoJís ply.ntea una cues-
¡tión previa. 
Habla, de la situación a.n.ousfi &á 
en que han quedado las vendedoras 
CQK piuestiis fijos en la vía pública, 
que los lian sido suprimidos por la 
Alcaldía. Dice que la mayor'pante 
de esas vendedoras son pobres v/ar-
das que no cuentan con otro nu «lio 
de subsistencia para ellas y sus fa-
milias, - y ruega a la presidencia 
vea el medio de aniinorarlas los 
perjuitaos. 
El alcalde d:ice que para tomar 
esa resolución se les dio a diobas 
vemiodoras ron anlicinación avis^ 
y que lo ha hecho en: bien, dol ser-
vicio público, y en estricto cunu !1-
mierito de las ordenanzas munici-
pales. 
Nivelación del presupue-to. 
Fl señor seeretarlo da lectura del 
dictamen que preseTiita la Comisión 
e-i e-are a da de- la nivelación do: :,n 1 e-
.srmueslo: 
, El presupuesto do gastas arroba-
alo por ni pleno importaba pos-'tas 
5.520.270.̂ 2 y el dé ingr esos pesetas 
i5.:i41.92><,ll. "Resultaba un déficit de 
181.n4S.ll. A es>̂  déficit hay qu'3 au-
anentar 80.121,34 pesetas que resul-
tanj de las m edi l cae iones introdu-
cidas en el presupuosin con rela-
eión al anterior proyecta. 
Estas cifras son las del presu-
puesto r eda otado por el ingeniero 
mimicipal y .que ha sido aprobado 
últlmamenite. 
A N T O N I O A L B E R D I • 
ram-CMGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, 10.-Teléf. 27-74 
Para (•(njugírle piropcme amnen-* 
tur las siguientes partidas de in-
.e,! -<as: \ 'f uta de parcelas, en 0.000; 
Rótulos, 900; calle de'Colón, 64.725,70; 
Venta en an.hiila.nrra, 10.000; Cédu-
las pris-viiáles. 924,9§f PaTlicipa-
« ii a c-n las contribuciones del Es-, 
V-do. 50.000; Vino y alcoholes, 
33.077; Arbitrio de nueva eroaciórr 
(se refiere a o di fie akri 0,1 íes que ten-
gan menos altura que la que dc-
renninan las e i ilenanzas), 40?, qae 
iiacen un total de 165.953/i5. 
So disminuyen los ga.sl-os: Crédi-
t o ' d e l ' s e ñ o r Pardo, 41.500 peseíaís; 
Atrasos por exceso de consumo, a 
la Sociedad de Aguas, 40.000. (Es^ 
tos des créditos se consignarooT en 
el presupuesto extraordinario). Re-
ducción de seis plazas de v'gilan-
.tes- do .-libitrios (cubirrtas intoirt-na-
mearíe), 14.016. Total, 95.516. 
Oueda fijado el presupnesto de in-
gresos y gastos on la cantidad de 
5.003.387.56 pos- las. 
Sometido a votoie.ión os apresado 
leí presupuesto, pai a el año de 1927, 
p.o- un animidad. 
• So conviene en que la misma Co-
misión de presrjouest.es e =tudie las 
tarifas v las ordeinanzas para *a 
1 •aiizacióiñ dAT niismo, adaptándo-
los a las exigencias del presupues-
to, y que una voz' terminada su la-
be.; convoque el señor alcalde a otra 
- i ' a extraordinaria para con;a.cr-
ias y ar-abanlas. 
Y no bab i en do más asuntos de 
«[irr tratar se levanta la sesión a 
Je.s s'ete y media de la tarde. 
* * * 
Proporción que. corresponde a ca-
da uno de los oonceptos siguienitejs: 
(Fres upu est os de G ast os.) 
. Pensienes y jubilaieiones, posólas 
0 .̂596,38, tanto por ciento 1,22 pesie-
las; Inte roses y amortización de em-
préstitos, 98.5.259,40, ídem 17,60; 
Cantingente provinelal, 537.406,66, 
ídem 9,00; Contribniciones e impues-
tos, 150.801,89. ídem 2.80; Castos de 
Iré presei ni ac i &a nüu n|ic.i pal, 30.450, 
ídem 0,05; Guardia rnuiiicipail, 
380.400,80, ídem 6,90; Servicio ooiri-. 
Ira incí adiós, 102.3.'i8.10, ídem 2,90; 
Alumbrado público, 332.:)72,:!0, ídian 
5.93: Mercadas y Maladeros,88.690,04, 
ídi ni 1.58; Personal de Arbitrios, 
33:).872,97, ídem 5.95; Personal de 
oficinas, 238.652,98, ídem 4,25; Aguas 
potables,' 77.503, idear 1,38; Alcanta-
riliado, 164.999,97, ídem 2,94; Servi-
Na ílre el inero 
ANUNCÍESE BIEN 
F recoM m m u -
(ado d drnero oue 
Merla. 
f cío de limpieza, 320.881,72 íde^ 5,, 
LaboratoriiÜ V' dosiníecclóin, 43 3^''^ 
ídem 0,77; Servicios rnédico-far ' 
céuticos, 185.550, idean 3,31- §6, ma" 
y retiro obrero, 39.000, idean o 
Subvenciones a msititucuVnes »J ' 
fi'cias, 48.600. ídem 0,86; lastruS? 
ipúbliea, 274.744,55, ídem 4,90- p!, 
.cía 4^ música. 92.197,12, ídem £ 
Conservaicdóu de edificios nmmVi 
les, 131.521,16, ídem 2,35; Con¿pa" 
eióu de vias públicas, 270.278,52 í 2 ^ 
4,83; baisauobcs de las calles ¿1 
lón y Lealtad, 373.822, ídem 6fií 
Panqoes y jardines, 140.940,68 pjg, 
5,52; Ferias y festejos, 76.00o| S 
1,35; Varios e imprevistos, 37'o97i-
ídem 0,67. " 
Total, 5.603.397,56 peseías¡ ta^í 
•por cienito 100 pesetas. 
M ú s i c a y 
«Encarna, la miste''iO)). 
Debido, sin duda, a determinada 
tn-antoz do relacioaies habida etó 
las dos Empresas que aieitu^j^S 
ie explotan la lerrqmrada, Urku 
el leatro Pereda-r-la de éste y ]a i 
la. comipañía—es la inseguridad en 
la elece.ií'm de carteles qno se ba ño 
tado hasta ahora con grave pftrjaí 
ció do ambos negocios. Dígalo s" 
no, la Suspensión do la. función'or 
ganizada para el miércoles pop j¿ 
nc^che.. eñ que el cartel estaba tíM 
resal ado que n o consiguió lleyáf a| 
teatro a rriba de una einieuenteina Á 
(personas,,lo qpe ocasionó la swy&f. 
siiin citada. ¡Y. téngase en cuenita 
que ese «olmeso» se le iban a -dar a' 
r o e r a la distinguida tiple Cora Ra-
ga pa.ra su benefiiCio! 
. Afo-rtiutnadamente, lo que no se lili-
hiera creído a los críticos se ha to-
rnado Gomo artículo de fe en cuamtó 
el público ha dicho que ¡no iba a3 
ícairo, y ahora se ha encauzado el 
asunto un polco mejor, todo lo bielí 
que se puede hacer cuando faltan 
del repertorio da una buena compa. • 
ñía las obras de mayor éxito em 
España. Nos referimos a «(La cíile-
sera», que nadie puede hacer mejor 
qué la Raga y Redondo, y a «US 
n i u j e r o s de Lacuesta», obra que, cóft 
muy buen acuerdo, -no ha permitido 
montar la Empresa del teatro, esti-
mándolai de subidísimo color vord*. 
Sin estas obras, y viniendo a há-
líver la temporada sobre sn base, es 
natural que el ne.goiCr1o se ha'ya tor-
cido un poco y si se añade a esit» 
esa disparidad de juicio de qire an-
te- hemos hablado, se tendrá como 
resultado positivo que a última ho-
ra, y aceleraidaimeinte, se dé al caí-' 
tel toda la fuerza que la fnltó ilepdo. 
el principio y míe pudo, con mayo-
res ingresos, TÍaber proprQionaíe 
már- grande briflaxilez al espec-
táculo. 
««Encarna, la misterio», de los se-
ñores Laque y Calonge, puesita- unfa 
semana antes en esicena hubiera é^-. 
fado las vaAil ación es de los últimos 
d ías y «La Severa)>,' del maeílro 
Mülán, que se representará el álti-
mc de actuación, de la - compa-
aía para beneficio do Ferret, .habría 
servido de variación al cartel "dáa* 
;dole un nuevo-atractivo. - • • 
Pero según sus propias maniCw-
4ación es, el empresario de la con;-
ipañía, señor Calvo, - ño enconitró «1 
la l-aoj-iresa, <io Pereda aquella ctm 
ponoti alción necesaria en todo asis-
to teatfcra.lr y ha ten-ido que reseber 
iñ cuestión de cnaliquier modo, 0> 
pues de haber pretendido inúlilámr 
te de i ai' e! negocio por dos 
una al solicitar, son sobrado motivo, 
que se reforzase la orquesta y ctó*? 
al tenor conocimiento do cpm no f 
le autorizaba por dicha, F.mipresa. 
para montar ¡(Las mujeres d-e m 
cuesta». * 
Total: míe «Encama, la m i s t ¿ ^ 
Iva llegado demasiado tardo y m 
estoís últimos ocho días de caonpa-
ño van a sor puco menos que • 
locura para la compañía, ip^ 
enorme ilabor que- tiene que renazíl' 
- i no quiero repetir todo lo 
diiTante su actuación. 
• El saínete en des actos a que 
referimos, sin ser ninguna ¡novel^' 
•está biein trazado y tiene un a-^ 
¡primero lleno de gracia Una >. ^ 
doliciosais situaciones, con su atiS 
fu melodrama que lo va como. » 
lío al dedo. Él ai&to segundo, ^ 
biéii está escrito con soltura > da 
motivo para, graciosas escenas. 
me la de la mazurka, verdad^ 
monto deliciosa. ^ 
Sin. echar- mano do las S^Vw^ 
figuras de la compañía-excep : 
bocha de Matías Fc i r i re t -«Enca^ 
l a mi-sterio» se defiende a d T , u ^ 
mente,-sirviendo para au'e lH £¡4 
sima tipie cómilea Trini $ 
ícarne el simpatiquísimo "P0 
pantalonera y tanguista maa ^ 
con el acierto qye ha ^ ^ f ^ 
otras producciones. Ma- - . ^ r -
Gosüi. Llimona y los. demás ^ 
co.a-pretes del sainóte pusreron a _ 
tribución sus excelentes enm ^ 
artísticas, haciendo que ta ^ 
ti; vi era un feliz éxito. 
La música, de Soutullo 
aninurda y madnleúista, ^ 
Rendo en ella el pasodoble y * lj 
zurka. „.#AC E CUEVAS. 
^ Q E D I C I E M B R E D E 1926 
EL PUEBLO CANTABRO ANO X l i r . - P A C I M A T E R 0 1 R I 
Apuntes literarios. 
^ e n a v e n t e y e l t e a t r o e s p a ñ o l . 
Para Quinito Lombcra y 
'Arce, con todo afecto. 
I 
fln nuestro anterior artículo ha-
¿e\ teatro de Benayente. Era ella 
^«uestión de i'a independewia de 
pnas en algunas de sus o loas. De-1» 
- ios entonces que esta modalidad 
j Jjcnavente era interesantísima. 
v •niie todo el teatro de nuestro au-
está pleno del más soberano de 
^tro benaventino vendaderamente 
teatro. Eí ilustre autor de «La 
^Iquerida» imprime í.'ii todas «sus 
'hras nna especial nianera de ser 
0 ' sc diría toda ella de su «manera 
j hacer comedias». En Benavente 
esíe sentido se dan dos modali-
fafres- Vos -maneras de hacer, se 
Ltíendc. Veámo&las, aunque sea rá-
¿ j n e n t e . 
1 






Una: Benavente atiende prínoi-
pRlmente al personaje eje de Ja obra. 
Otra: Benavente atiende a la obra 
en BÍ porque ella misma es fu pro-
pia razón de ser. Vamos a desarro-
llar los anteriores enunciados. 
I I I 
Primer enunciado. Benavente atien-
de en una su modalidad a.I persona-
je principalmente. 
Ejemplo: «La noche del f ábado». 
El eje y la razón de Ser de esta obra 
es su personaje central, Imperia. 
Benavente, dígase lo que se quiera, 
es un formidable conocedor de mu-
jeres. Y en esta obra hay una mu-
jer que es una creación que conquis-
ta las más altas cimas dei mundo 
imaginario artístico. Junto a Impe-
ria no pueden ponerse todas :as mu-
jeres benaventinas. Funden ponerse, 
sí, algunas -como Raiimunda (de «La 
Malquerida»), Silvia y doña Sirena 
(de «Los intereses creados»), Isabel 
(de «Rosas de otoño»), Valentina 
(de «El mal que nos hacen»), Domi-
nica (de «Señora Ama^»), ele. Pero 
si aj' Jado de ella no pueden i r todas 
las creaciones femeninas de su au-
tor, ella, sin embargo, Imperia, pue-
de muy bien i r junto a las más gran-
des creaciones del teatro mundial 
tfe todas las edades. 
V i e r n e s de m o d a 
S i n (EL DUBIO DE I I M j 
Historia extraordinaria de un 
a m o r vulgar, interpretada 
por NORMA T A L M A D G E . 
Se completará el programa con la 
película cómica, 
ElauM de las m m M s 
L A B I O S Q U E M I E N T E N I 
y una película cómica. 
;) Porque Benavente es único, como 
üni-cos fueron Lope y Shakespeare. 
Oío compare el lector que nosotros 
tampoco comparamos). Dígasenos si 
^•peria no es tan grande concep-
«ón como Ofelia o Cordelia (Sha-
kespeare) o como Clara o Margari-
(Goethe). Lo que sucede es que 
Shakespeare y Goethe ya han muer-
fo( (y hace ya tiempo) y Benavente 
*un vive. A aquellos no cuesta nada 
foncedenoí? todo; a este otrf) cuesta 
^ algo reconocerle todo su mérito, 
jorque negárselo nadie se !o niega, 
filien tal hiciera no demostraría sa-
110 juicio. 
teníamos diciendo más arriba que 
*n obras como «La noche del sába-
y*3' Benavente atiende principalmen-
* al personaje. No quiere esto de-
que el iíustre autor se desen-
PBua por completo do todo el res-
t0 de su obra. 
Nosotros entendemos de la siguicn-
^ancra el proceso creador de 
J^as como la que juzgamos. El au-
j*',ha, visto el personaje. ¿Dónde? 
jUgar es lo de menos. Lo princi-
•g e8 que ha llegado a conocerlo. 
oK* aC!ln ^ue benavente es un gran 
^'•vador. Lo fué desde pequeño. 
oK« S'̂ 0 sieroprc- Claro que su 
j> -elación no impide su hablar. 
^ 'ras«s hechas después de ob-
\T 'Y Sori enjundiosas porque mien-
las pensaba seguía observando. 
Je 1 • il,mat,urS0 ha, visto el persona-
^ ,'' dramaturgo íe lleva ahora a 
k á " ^1 ^ra;maturgo al h asladar-
^ vida real a la vida de su 
obra le crea un ambiente, y por Vo 
tanto como buen artífice ai¡ ir mo-
delando al personaje va trabajando 
concienzudamente el ambiente don-
de el ipersonaje va a moverse a la 
vista del público que i'ee y que es-
cucha. Y ya tenemos aquí la crea-
ción de Jos bellísimos cuadros de 
«La noche del sábado». 
Lo que venimos diciendo de ésta 
podemos tenerlo por dicho si se nos 
ocurriese hablar, por ejemplo, de 
«La Princesa Bebé». Y una vez crea-
do el personaje y el ambiente ías 
cosas vienen a suceder como real-
mente deben ser. 
El simbolismo en Benavente no ex-
cluye el realismo. Porque en su tea-
tro no hay forzamientos de ninguna 
clase. 
IV 
Segundo enunciado. Benavente 
atiende a i'a obra en sí porque ella 
misma es su razón de ser. 
Ejemplo: «Los intereses creados». 
Era cuando Benavente tuvo que an-
dar a vueltas con la ley. 
El vil^.interés llegó hasta el dra-
maturgo, y entonces fué cuando sur-
rrió e^ta obra que vamqs a anotar. 
En ella domina una idea. En ella 
hay también una sátira. Una sátira 
y de las buenas. Estilo do aquellas 
sátiras de Aristófanes en sus céle-
bres comedias «Las nubes» y «Los 
caballeros», más vaj'iente ésta que 
aqiu'lla. En la obra de Benavente 
hay algo del espíritu de Aristófanes 
como hay aligo del espíritu de Mo-
iiére. Los personajes de la obra be-
naventina que comentamos, son crea-
dos poderosamente alrededor de la 
idea madre de i'a obra. Son como 
algo secundarío junto a ella aunque 
sin «sacrifica^ todo a la- tesis» según 
algunas de Jas más celebradas obras 
de Lanares Bija». Porque Benavente 
al crear a Crispín y Leandro, a Sil-
via y doña Sirena, lo mismo que a 
Polichinela, Pantalón y Colombina, 
no les fuerza, y les deja obrar con-
forme a' su sentir de «muñecos que 
semejan humanos». Porque en esta 
farsa de muñecos, éstos se convier-
ten en humanos. Los humanos ha-
cen ele la vida farsa. Lo único que 
se salva en «Los intereses creados» 
eo el amor; religión la del amor a 
i'a que el dramaturgo rinde verdade 
ro y entusiasta culto. Aún en las 
mayores sátiras de Benavente—y 
«Los intereses creados» e.> de las 
mayores—siempre se salva el amor. 
Ya lo ha dicho el propio Benaven-
te : «El amor es la eterna magia que 
todo lo transforma y embellece». Si 
a nuestro amor, si a nuestra bondad 
se niega otra bondad j qué será, del' 
encanto? «Todo sp habrá perdido. 
Y en el parlamento íiml de 'a 
comedia, puesto en boca de Silvia, 
que en los «Intereses creados» es el 
amor, nos da Benavente casi la ra-
zón de por qué es el amor lo único 
inimitabie. Pero un amor muy ñor 
encima de las vulgares pasioncillas 
humanas. Algo así como la eterna 
camaradería de Withman. Algo así, 
en fin, como el humanitario y bellí-
simo prece/pto deil Decálogo. 
V 
Colofón. Dos pailabras solamente. 
El teatro de Benavente, en las dos 
especiales «maneras de ha:;er» que 
acabamos de ver, es un teatro que 
conquista por su virtuldi propia. Por-
que es característica suya dirigirse 
al corazón antes que al entendimien-
to de los espectadores. Por el cora-
zón nos entendemos siempre. Por eü 
entendimiento i ay! no siempre nos 
ponemos de acuerdo. 
FRANCISCO ANTONIO 
Noviembre. 192G. 
E s p e c t á c u l o s . 
Toafro Peretíla.—ICcanipoilia lírica 
de Duüs Qaivo. 
Hoy, vi.ennies, Q, las sais y cuarto 
de la tarde, di entremés «El cunaai-
úero», el saimete en dos actos «En-
ca'nnia ¡Ka Miistiemio» y acto do con-
orcaifco pdr Mlarcos Redo-nido, que 
cantará nuevias y escogidaá eauic io-
nes. 
A Jas diiez y ouairto de la noche, 
«Ell ounamleroo) y estirano de lili hc-
llísima ópera española, eui dos ac-
tols y tires caiajdiros, «Tierra levan-
tma». 
Gran Cinema.—Iloy, vi ornas, a 
Ha® seis Wasta las diez, ISovedadvi-s 
intermaoiotniaílíos rnúniera 285, una 
¡parte; «Pájaros del fenrocarril», có-
mi.ca, en unía paite-; «¿Dónde estuve 
yo?», coinediia frivola, por Roginal 
Deomy y MjairioQi Nixoai, siete pguntek 
Sarán Reina Victoria'—Vionios 
anadia: «Secretes» (El diario de mi 
v.ida), historia extiaordinava de un 
laimor valgiar, interprelda por Nor-
ma TaStonaidige. 
St counipHietairá ©1 programa •com la 
p-dMautia cómica «El amo de las ca,-
i'.Uimíbol'ais». 
iSafia poipuiliair: «ííaíníos que mien-
ten» y unía peh'euJa cómicá. 
Cinerra Bonifaz.—Para hoy, la en-
tretenida película titulada «¡ Ay, 'doc-
tor!», por la célebre artista lie^inaU 
Denny. 
Sección marít ima. 
u n a 
CRONICA 1 
Recientemente se ha celebrado en los Estados Unidos una intere-
sante conferencia internacional en la que se aboiidaron diversos temag 
marítimos. 
En la conferencia a que aludimos se tomó el acuerdo que a instan-
cia de la Chamber of Shpping han adoptado los armadores de Ja Gran 
Bretaña, dando órdenes terminantes a ios capitanes de su buques. 
El mencionado acuerdo prohibe la evacuación del petróleo o del 
agua cargada de residuos petrolíferos a distancia menor de 50 millas de 
Ja costa. 
También los armadores norteamericanos han piiesto en práctica esa 
medida. • 
Algunas revistas marítimas francesas han publicado estadísticas so-
bre eü! tráfico en los puertos de la República aludida. 
Lo curioso de estas estadísticas es que las cifras de unas son distin-
tas de las de otras, observándose diíerencias considerables. 
La estadística que a nues'.rn junio encierra la verdad es la publi-
cada no hace aún muchos dias en «Le Journal de la Marine Marchahde», 
según ía cual durante Q1 último mes llegaron a los puertos franceses 
3.930 buques, desembarcando 1.990.700 toneladas y embarcando 737.800. 
Una de las revistas a que haceínos referencia dicen que entraron 
2.465 buques en Jos puertos de la vecina República, y otra afirma que 
3.247. ¿En qué quedamos? 
« « ft 
Leemos que el Comifcó nombrado para estudiar la posibilidad do 
construir en Samarang un nuevo puerto, cuyo coste se estima en 16 mi-
llones de florines, ha presentado conclusiones favorables al Gobierno 
holandés: la construcción de este puerto se considera como útil y posi-
ble, sin riesgo de pérdida. 
El Comité considera que los trabajos deben efectuarse rápidamente. 
Por otra parte, los derechos se vagarán por los usufructuarios deJ 
puerto para hacer a éste independentc. 
MECHELIN 
La construcción naval. 
Según ei" Boletín del Lloyd's Be-
gister del tercer trimestre de 1926. 
la disminución del -tonelaje de i3s 
navios de comercio en construcción 
en el mundo, no parece atenuarse. 
Estos eran en 30 de septiembrf. de 
este año 477, contra 512 en 1 de ju-
lio, de un tonelaje bruto global de 
1.850.697 toneíadas, contra 1.970.687 
toneladas. A l mismo tiempo, el to-
neíaie He los navios comenzados se 
totalizaba en 268.354 toneladas, con-
tra 331.710" toneladas durante el t r i -
mestre anterior. 
Se han lanzado durante este t r i -
anestre 138.000 toneladas, contra 156 
rail anteriormente, de una cabida bru-
ta de 386.562, contra 375.789 tonela-
das. Estos lanzamientos comprenden 
principabnente : 207.741 toneladas en 
Gran Bre taña : 16.362 en los Esta-
dos Unidos; 38.54-4 en Italia : 15."280 
en Holanda: 28.210 en Alermnia; 
i1.310 en fia! Japón y 19.400 en Fran-
cia.- i 
Los navios de vapor o de motor 
de 1.000 toneladas o más, destina-
dos al transporte en cisterna, que se 
encontraban en construcción en & 
mundo a fines de "septiembre de 1926 
se elevaban a fines de septiembre de 
1926 a 39, de un tonelaje global de 
251.933 toneladas, contra 43 navios 
y 261.218 toneladas en ei' trimestre 
anterior. 
Se han construido 254 máquinas de 
vapor para navios, de las cuales 212 
alternativas, que representan 329.33Ü 
caballos de vapor; 42 turbinas de 
434.690 caballos, y 271 turbinas de 
combustión interna, que representan 
781.870 caballos. 
Una subasta. 
El día 6 del corriente mes tendrá 
lugar en eJ Ministerio de Marina la 
subasta para la enajenación deí que 
fcjé aviso de guerra y últiraamente 
buque planero «Urania», actualmen-
te fondeado en el arsenal ae la Ca-
naca. 
S l l t e l o l Üt ta Gota da Ecehfe, 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 20 02 
D r . S o l í s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hoáeraa iratamisnto de la bleiorragla 
y sus compllcaeionoí. 
Consulta de 11 a 1 y de $ a 4 i \ i 
S A N JOSÉ. u . H O T E L . - T e l . 2228 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, ipfermedades y clrngfa da la malar. 
(SÍNBCOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 13, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a 2, Cañadio. 1. 2.0-Tel. 1570 
Excepto los díaa festivos. 
Observatorio Meieorológico, 
Vientos deJ Norte en Cantabria y 
Galicia, con chubascos. Descenso d 
j'a temperatura en el centro de Es-
paña. 
Semáforo. 
Noroeste fresquito ; raarejadillá de! 
mismo; cielo cubierto; horizontes 
nubosos. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Mariano Cano», de Bilbao, con 
carga general. 
«Anetxe», de Santoña, en .lastre. 
Dcs.pachados: 
«Mariano Cano», para Barcelona, 
con carga general. 
«Cabo Razo», para Barcelona, con 
earga general. 
Anetxe», para Gíjón, en lastre. 
m m n , m i ? oioiss 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, s - T e l é f o n o 11-75. 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de $ a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
SANTANDER 
(Cédulas 5 por 100, a 97,40 por 100; 
peáetas 15.000. 
Idem baja de emisiones, a 83,40 
por 100; pesstais 50.000. 
Banco de Sajitiander, a 350 por 
100, 10 acciones. 
BilteciA 5 por 100, a 85 po/r 100; 
pesotiais 4.500. 
V.ics>g0;3 5 por 100, a 82 poir 100; 
pesetas 5.000. 
Idem 6 por 100, a 94.25 y 94.50 
pt>r 100; pesetas 12.500. 
Agiuiais de Vailemicia, a 00,50 por 
100; posertiais 50.000. 
Trñisaitilánticas 5 y nijedio, ^ 92,85 
por 100; pesetais 10.500. 
B I L B A O 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cdrujía 
y mobiliario clínico. 
£. PEREZ DEL MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
s 
A M O R E S , AVENTURAS, L A U S E S , S E C U E S T R O S , P E R S E C U C I O N E S , GALANTEOS 
Aseiones: 
Banco dle .Vizcayia;, 1.080.̂  
AJitos Hornos de Vizcaya, 136. 
Unaón. Reisl-nena EspañoJia, 158.50. 
Obligaciones: 
Fcirroioainil del Nante de Espaiña, 
primaria, 70.90. 
.Feirrofciarril AErtiuriias, Palliicia., y 
León, primeria, 69,50. 
Idem Noiite de Españ-a G por 100, 
101,85. 
* Idem M'admld, Zaragoza y Aliclan-
te 6 por 100, G, 102,25. 
Hi'dn'OieCIWctriea Ibérloa 5 por 100, 
1918, 76. 
Idem id. 6 por 100, 1921, 91. 
Hidroeílóctirica Española G por 
100, 1926, 94,25. 
(Información facilitada por EL 
BANCO DE SANTANDER.) 
Los recargos por derechos de Aran-
celes. 
El recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de 
los derechos de Arancel correspon-
dientes a las mercancías importadas 
y exportadas por las mismas, duran-
te el presente mes, cuyo pngfl haya 
de efecl^iavse en moneda de plata 
española o billetes del Banco de Es-
paña, en vez de hacerlo en moneda 
de oro, será de veintiséis enteros 
ochenta y dos céntimos por ciento. 
De nuestros corresponsales. 
'EL PUEBLO CANTABRO" EN TORRELAVEGA 
Del Ayuntamiento.—El pleno 
consigna, a ruego del señor 
Canales, mil péselas para el 
monumento a Pereda, ein 
Polanco. 
Por el pleno de la Corporación 
municipail se ha icontimnado duran-
te los pasados días la diiscusión de 
los prosupuesitos ordiinarios para el 
afic próximo de 1927, bajo la pre-
sidencia del alcalde don Isidro Díaz 
Bustamante y asistencia do la ma-
yoría de los concejales que compo-
nen el pleno, inteu-ventor señoar Ló-




Zapatillas a precio fábrica. 
— CASA CAYON -
TORRELAVEGA 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
Como los d ías .antciriores se dis-
cutieron deten idamente todo® los 
•aitículos, consignándose 1.000 pese-
tas para oontribuíir ail monumento 
eme en la cagiga del pueblo de Fo-
ráneo, se ha de levantafr en mlen j j f 
r ia del inolvidable escritor monta-
ñés don José María de Pereda. 
Existiendo de&nivel'aoión entre el 
prosupuesío de ingresos y ed de 
gastos, se acordó el que por Ja Co-
misión de Hacienda se protediGlse 
a la nivelación de! presupuesto, 
pa ra. i • - "anhi. al pío no al día si-
guiente, miércoles, en que se conti-
nuar í a la sesión, queílaindo citados 
los señores confeejales.; 
A'yar jueves, baja la presidencia 
del señor alcalde do este Ayunta-
miento, caheza del partido judicial, 
•so renmió la Junta de Obligaciones 
Carcola.riias del partido adoptándose 
los .sig'uiefnites aicucrdos: 
Se aprobaron los presuipues|os de 
Obligaciones Carcelarías y gastos 
de la delegacióm g-ubemativa para 
él año próximo de 1927. 
Fueron aprobadas ignalmentc las 
cuentas por diiohos conceptos del 
ejercicio 1925-20. 
Y, finailmien'te, fué antorizada la 
Alcaldía de Torrelavoga para que 
en nombre de a Junta del partido 
otorgne a favor del Estado la escri-
tura de cesión del edificio' cárcel del 
partido, con Ja persona dol señor 
juez de instrucción, facultado para 
ello por el Excmo. señoir ministro 
d- Gracia y Justicia. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA CAYON — 
, T O R R E L A V E G A 
..n...- , 
De quintas. 
Para asunto que les interesa, se 
ruega pasen por las oficinas muni-
cipales Manuel Balbás Martín, Ma-
riano Alvarez Ruiz y José Velaz 
Revuelta, 
No hay tos que resista a ia ac-
ción calmante y dasconeestionante 
de las PASTILLAS CRESPO. 2 
pesetas caja. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
SomOrcros pera Scfiora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
El mercado de ayer. 
Con tiempo lluvioso y frío se ce-
lebró el mercado semanal. La cooi-
icurrencia fué encasa comparándola 
a la dol iilitimo jueves. 
Se inicia la baja en algunos ar-
tículos, cómó, por ejemplo, en los 
huevos y repoillos. 
Sigilen viniendo grandes cantida-
des de m aluzan as asturianas, las 
que se venden a buenos precios, de-
bido en parte a la exportación que 
diariamente se hace de tan sabrosa 
fruta, y debido también' a que por 
los tennporales habidos en Murcia 
se reciben menos naranjas que otros 
años. 
Los precios aproximados de algu-
nos productos fueron ayer como si-
guen : 
Gaülinas, de G a 9 pesetas una; ga-
llos, a 7; pollos grandes, 10 -el par; 
huevos de galiana del pafs, de.,3,75 a 
4,25 docena; HelcJmgas, a 0,75 doce-
na; zainahorias, a 0,90 ol kilo; repo-
lft)s (de Queveda), a 7 y 8 pesetas 
docena; berzas de Castilla, de 4 a 6 
pepeta® docena; cebollas blanras, a 
1,50 docena; queso de Burgos, a 3,50 
t i kilo; ídem do nata, de Asturias, 
a 3,50. \ 
Cebollas coimonles, 'de San Ro-
mán, a 1 peseta docena; nabos de 
Reinosa, a 0,60 docena; limones, a 
3,50 ciento; granadas, a 1,25 do-
icena. , 
Patatas, a 3,25 pesetas Jos once y 
medio kilos; alubias de La Bañeza, 
blancas, a 80 pesetas los cien: kilos; 
ídem del país, a 15 pesetas ceiLemín; 
ídem canarias, a 19; castañas, a 11 
pesetas fanega. 
Cerdos blancos, do 30 tí. 32 pesetas 
los once v medio kiilos. 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de • a^lt 
Calle Ancha, 4, 1.a 
T O R R E L A V E G A ! 
«Antropófagos». 
Así so Ulula una olniln leída el 
ni ir icoles en el Cnisino' de ejita ciu-
dad, cuya obra graciosísima, por su 
abuaidancia de chistes^y situaciones 
cómicas a gtfátheü, constituirá un 
c] rumo éxito pará los autores y ac-
tores. 
El estreno de tail '«joya» tondrál 
Jugar en la noche que se celebre la 
función a beneficio del Asilo, así ea 
que como no bay tiempo' que per-
der, se h a r á el reparto de paipelea 
seguid araenitc. . ir 
Dada Ja calidad de Jos distingui-
dos actores que tomarán parte en 
esta representacáón, no- dudamos eou 
afirmar que el estreno de (tAaitropó- : 
fagos» constituiirá un acontecimien-
to, y n i que decir tiene que los au-
tores tendrán que salir a l palico es-
fcéndto, tail cual número de veces, a ; 
recibir los aplausos del «reipctable».; 
Un natalicio. 
En esta ciudad ha dado a luz ur¡ 
adño doña Gipriana García Gómtíz, 
eposa de doai Mariano Santamaría . 
De sociedad. 
Después de pasar una larga tem-
porada en Ruenes (Asturias), se 
encuenitiran nuevamente entre nos-
otros don Ignacio Villar, su distlín-
guida señora e hijos. 
—Se halla pasando irnos días en' 
ésta cindad', con su buien amágo don 
Francisco Vega, registrador de la 
Propiedad, el coillo notario de Fró-
mista, don Antonio Marcos, que ha 
sido destinado recientemente a la 
provincia de Ailmería. 
veinte asientos, ee vende barato. 
San Francisco, 33. 
DESDE LIERGAKES 
Mejorado. 
Después de unos días de guardar 
cama, se halla aliviado de su enfer-
medad el amigo Pepe Abascal. 
Lo celebramos. 
Llegado. 
Do París llegó el rico hacendado 
mejicano, don Primitivo Pérez. 




Ha estado pasando una tempora-
da en viaje oo inspección el ilustra-
do inspector de Primera Enseñanza 
den Daniel Huiz Ortíz, recorriendo 
por este uiotivc toda esta hermosa 
reprión lebaniega. 
Para despedirse del profesorado 
de la región ÜiÓ ea' día 26, en el lo-
cal escuela de niños de esta villa, 
una conferencia, viéndose el local 
llenb de maestros que dcseab.-in oir, 
una vez más, la sugestiva oratoria 
de su inspector. 
Después de saludar a sus subordi-
nados empezó su conferemia, pre-
sentando en brillantes párráfoá^'al ' 
maestro como elemento-base de i'a' 
prosneridad de las naciones, demos-
trando la bienhechora obra social y 
civilizadora de la escuela nacional. 
Hace desnués un detenido estudio 
de las cualidades que todo maestro 
debe reunir, fijándose espeja'mente 
en la vocación que todo maestro ne-
cesita para no desfallecer ante los 
sinsabores que se presentan en esta 
carrera y para que las contrarieda-
des no entibien su entusiasmo por 
la enseñanza. 
Habló luego del material pedagó-
gico como indispensable auxiliar en 
i'a enseñanza, haciendo ver la nece-
sidad de seleccionar entre los más 
adecuados y modernos, porque de 
ellos depende, en gran parte, los re*, 
multados de la enseñanza. 
Hizo después unas últimas cuiui-
dei anones a los señores maestros 
para que hicieran cuantas presíun-
ta? creyeran convenientes, levantán-
dnse aipunoy a hablar, dando ci* cen-
ferenciar.te contestación ade-.nada a 
cada caso. 
Dando por terminada la conferen-
cia con sentimiento de los oyentes 
que hubieran deseado saborear un 
ratito más, la sugestiva oratoria del 
señor inspector. 
Nufestro Ayuntamiento trabaja. 
Indudablemente a Potes le es con-
veniente tener renovaciones a me-
nudo en nuestro Ayuntamiento; tan-
tos como pasan por nuestra Casa 
Consistorial de años a estos diae, 
demuestran su deseo de hacer algo 
en beneficio de Ta villa. 
El que ahora tenemos^ entre los 
beneficios que nos brinda' está el 
arreglo de IOÍ; careles, que en verdad 
os digo, hacía buena falta ; ha colo-
cado ya verias en unos, resguardos 
en otros y hasta creo piensa traer 
D la plaza dei Mercado la fuente de 
Otero, obra que todo el público 
an;'.udiría. 
Ya que se trata de obras, me voy 
a permitir recordar al señor alcalde 
Da necesidaJd1 tan grande que tiene 
de alcantarillado eü barrio conocido 
por La Soi'ana. ',5, No es cierto señores 
de la Permanente que por muy poco 
dinero se puede sembrar la higiene 
en ests populoso barrio? Un poquito 
de estudio y manos a la obra, que) 
los vecinos de La Solana se lo hari 
de agradecer mucho. 
Fallecimiento. 
En el próximo puebi'o de Trncíoá 
Mleoió, confortado con los Santoa 
Sacramentos, el querido vecino don-
Matías Ibáñoz, siendo su entierro 
muy concurrido por contar la familia 
con grandes simpatías en todo ef 
valle. 
Descanse en paz el alma del fina-
do y reciban sus familiares mi m&ü 
mentido pésame. 
Enferma. 
En oí' pueli'o de Viñón se cncueTH 
tra enferma do algún cuidado la ift-* 
ve^ncila Juliana He da y Cuevas, hijqj 
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'de nuestro paftí^tlat airiigíj .Inn Jtia-
jiitu Rc(I;i. Que m veifen prpffiv atoan-
dcnai' el lecho es lo que deseó. 
T. B. 0 . 
EL PUEBLO CANTARO 3 DE DICIEMBRE QE 
m • -
El Ayuntamiento^ 
Se ha confimiado la noticia que 
dábamos en nuestra última crónica 
del 28 de noviembre pasado, de la 
orobable renovación de todo o par-
te de e&te Municipio. 
En una próxima sesión tomarán 
posesión de stís caraos, don Manuel 
Cuevas González, de aJcalde; don 
Manuel Ruiz González, de primer 
teniente alcaide, y don José Bueno, 
.de segundo teniente alcalde ; éstos 
«n sustitución de los señores don 
Eduardo de la Riba, don Ricardo de 
Ja Caraipa y don José Gutiérrez, que 
anterionnente-., ocupaban, respectiva-
m-ente, iguales cargos. 
También ha tomado posesión de 
su- cargo de secretario municipal in-
terino., doa José Puente. 
Con- tales nombramientos se ha 
dado una satisfacción al.puebio, que 
pedía el cambio de • autoridades pa^ 
ra ver si sé consigue otra orienta-
'̂ icVi cu la dír-eck'ión de lo i - asuntoíj 
méifii-í) ifiTéj, algunos • esta ñipados- sin 
Wrâ S que lo: justifique. 
Mucho esperamos de la'í inióiáti-
y¡m de la nueva Corporación v co-
' no( emos de antemano la opinión de 
ai'ííiuios de los nuevos administrado-
ii is , que coinciden con las que he-
ñ i o s expuesto en algunas de-nues-
tras crónicas: que no esTmen adani-
jiistrador el que entrega los produc-
tos a su administrado de \A (.iua 
que administra y para halagarle ern 
(mayor producto, tiene en ruina la 
finca que lo produce y no gasta na-
da en su .conservación ; así ei pueblo 
no agradecerá a nuestro Municipio 
^aliente, el que diga que. deja so-
'brantes en los presupuestos, no ha-
biendo querido dispone!1 dé ellos 'pa-
jra que no faltase maestro y estaremos 
¡sin éj hasta Dios sabe cuando. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
Una xietición cjueremos hacei' al 
nuevo alcalde. El aíumbrado páfeíl 
co en el barrio de la Iglesia no 
existe desde hace tiempo. 
El Ayuntamiento saiiente, por ló 
visto, no lo ha considerado comó 
servicio público y tienen que pagar 
les vecinos las lámparas si quieren 
alumbrarse. 
Muerte sentida. 
' Con genera! sentimiento se ha sa-
bido el fallccioniento ocurrido en 
¡Madrid del nue hasta ose día era 
íijf-alde de este Ayuntamient--, don 
Edíu:rdó de la' Riba, persona que 
pur sus bondades ha dejado grato 
recuerdo en este puebloi asóciándo-
rr.os al sentimiento do su familia por 
tan irreparable pérdida. 
El corresponsal. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina, americana OMEGA, para 
la prodwción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
rnodemo para bodas, banquetes, etc. 
(19 la Ma 
B I L B A O 
C A S A B A R Q U I N 
ArciUcro. 2 3 . - T e l é f o rio 13 -54 . 
Insistiendo. 
La higiene. 
los pozos negros y el que los hizo 
fué capricihosamente y en tal dispo-
sición, que llegado un momento es-
pecial, sus residuos se lanzan a la 
vía pública siti el menor escriipulo y 
como la cosa más^-naturul del mun-
do. De ello puede darse perfecta 
cuenta el presidente de la Junta ve-
cinal y denunciar los hechos a la 
superioridad, para que pueda resób 
ver en justicia y evitar que en las 
1 calles niás céntricas se perciban oío-
| res desagradabilísimos para el ol-
. lato más rudo. 
-Todas estas cosas que afectan- de 
. una manera tan directa a la salud 
pública, es obligación de las autori-
dades que están en relación constan 
te con e! vecindario, ponerías coto, 
y donde existen faltas, subsanarlas. 
Este pueblo, mediante el impulso 
. de, la Sociedad Solvay y Compañía, 
* crece de una manera clara y persis-
1 tente, y teniendo en cuenta ef hecho 
' de ser una compañía extrajera la 
I que le impulsa a su crecimiento, de.-
bemes tenerlo muy en cueni a v atén-
ÍÉéx esta importanlífima cuestión, y 
5 es más ; si a ella se recurre para es-
to, estamos seguros de que no será.i 
desatendidas cuantas peticiones se 
Ja' hagan en este sentido, según lo 
ha demostrado ép cuantas ocasio-
nes se ha recurrido. 
i 'Nó es necesario' más que un poco 
de entusiasmo, para -désem.uefiavíos 
caraos que voluntariamente nos im-
pusimos y desempeñarlos con afeo 
de constanciai, para que algún día 
•ptídaanos coloca1- sobre-nuesi:^ fren' 
te j a aureola d^l deber cunrolido 
Es la época de la red en (-ion y. de: 
bf na'is ni rovefliai'la con fe y entu-
^•iásrno, para borrar el fatídico paso 
de la vis.ig política por este yuirblo 
paja, ex que nunca rilcanzamr:1- hádá 
r-n nbsoluto que le fuera necesario, 
Entierro. 
En el rimedb'to puebi1ó ák V\VP-
rla • P"'vr-vifu ó el pasado lurias el. dé 
la niña de siete me^s, hija de nues-
tro convecino don EstéT)an Gómez, 
oí cua.i', en compañía de «m esposa 
si'-n^n en estos raomerdos la triste 
pérdida de su primogénita. 
A.l desconsolado matrimonio, enviá-
p-K'e iinesi "o sentid-) pósame, por pér-
dida tan irreparable. 
H. V. G. 
Barreda, 2-Xn-926. 
de nuestra obse-
¿ióu. como ía de todo vecino que se 
.precie.de algo, es el comentario obli-
gado de toda conversación y en este 
simpático e industrioso pueblo, se 
deja sentir de un modo que grande-
mente nos afecta. 
Eú disíintas ocasiones v desde las 
-columnas de EL PUEBLO CANTA-
BRO, nos hemos ocupado de esto 
asuntó que 'afecta a la salud públi-
ca y no cejaremos en nuestro empe-
ño hasta que veamos realizada cues-
tión de tan vitaa' importancia. 
•Como decimos, es un deseo grande 
y a ello hemos de dirigir nuestro hu-
milde, pero sano criterio, hasta que 
las aspiraciones de este pueblo dig-
no de ser atendido, sean una reali-
dad. 
Como expusimos en crónicas ante-
riores, se edificó caprichosamente, 
sin hacer presente nada más que 
atender al solicitante, que en su épo-
ca había de dar su voto caprichosa-
mente a los que el favor le otorga-
ban, sin que se tuviera para nada 
en cuenta lo que a higiene se refe-
r í a y en absoluto se prescindió de 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a en l a ' r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
1 (por Calderón) 
La fiesta del Patrono. 
Como habíamos anunciado en EL 
PUEBLO CANTABRO, se celebró 
la fiesta de San Andrés, Patrono de 
este pueblo, con toda solemnidad. 
A las diez dé i'a mañana hubo so-
lemne función religiosa, cantándose 
la misa solemne- acompañada a! ar-
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cr.mbio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reiojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, apiaratos - fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y toda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
vas y composturas de relojes v máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
— CONTRARAN VERDADERAS GANGAS • • 
Tableros. 5. En la afortunada LOTERIA N." 13. Teléfono. 18-40. 
RUIZ GOMEZ 
Las mejores harínas de ttmíz 
ás Salmerón 
E5AILyArSiOE en 30 de noviemlyre de 1 5 > 2 J í 5 
A C T I V O 
Caja y B a n c o s . . . . . — 
Cartera 
Próstamos 
Pólizas de crédito sobre 
valores 
Idem ídem personal. . . . . 




Gasto» de Ins ta lac ión. . . . 
Venta de sellos 
























P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
Libretas or-
dinarias.. 10.122.072,43 
Id. especiales i 436 099.81 
Cuentas corrientes • con 
g a r a n t í a . • . . • . . . . . . . . . 
Fondo de previsión para 
créditos 
Restos subasta a devol-
ver . 
Fianzas personales . . . . 
Sellos de Ahorro 
Acreedores vario0 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y ganancias. • 
TOTAL 
PESETAS 
monium. Ocupó la cátedra sagrada 
don-Angel Viqueira, cura párroco de 
Ontaneda, quien pupo ensalzar ]as 
glorias del Santo Patrono, con elo-
cuentísimo y fervoroso sermón, lleno 
de imágenes felices, primorosos pá-
rrafos y más que todo, con una un-
ción religiosa cine arrancó 'as lágri-


















1.678.205,45 | Depositantes 
1.678.265,45 
V.0 B.0 
E l . DIRECTOR-QKRBiNTB, 
E L INTERVBNTOB, 
Reciba nuestra sincera felicitación 
é! señor cura de Ontaneda, "por su 
aidoroso y elocuente diseiirso, 
Por ía tarde hubo la ramería, que 
rr-sultó muy animada con romeros 
de Ontaneda, Alceda, Villegar, San 
Marlíu y domá:-̂  inieblos del valle 
de Tpranzo. Hubo, como dijira.QS, 
pito y tambor y acordeón ; de modo 
que los alicionados pudieron satis-
facer sus deseos de bailar, pues, 
cuando m í o s , ^iiíindo otros, no cesó 
la mí:sica hasta 'den entrada la no-
Che. 
Felicitamos a ¡'os organizadores. 
El corresponsal. * • 
S a n F r a n c i s c o , 3 0 . - S A N T A N 0 E R 
ifirruacioi.) que 
poiisal de uíi 
n|ga de que en 
ailcaldes allí ceilehra-
'* desiniJttieseanois l a 
vlñ atirilnryo el conir 
periódico en Cabuí 
Ja jeniiiónii dé 
| i?8 prefería aintes q îe a Valle fues?? 
el Juzgado a San Vicente y basta 
•{1, Potes, cuando lo míu'i-ifcsíadp pea* 
el señor Botín fué que antes qué 
"ipagíM* las peiáeiíhis que se exigen pa-
ira el so^ienianiento del Juzgado tm, 
'oreforible ir a Sálfi Vicemle: que pof 
lo dermis Cnlmérniga tiene t. nos 
sa% sám^atías., y en cna.nto a la .re-
•dficción del acta si i intervino fue 
'para impedir los aanaños de otros 
lie mp. > porque alioi'a luni de 'Iia-
;ce.Tse las cosas cotí «luz y ta-pií-
•grafos». 
Enferma. 
1 ' Se'encuentra mny niejcrnda de 
• la grave indisposición sufiida, ,1a 
esposa de nuestro. & timado: amigo 
el acreditado ferj-etero don Tomás 
Rodríguez. 
! Sinceramente celebramos eu alivio. 
Viajeros. 
Han- salido para VilLalba - (Ma-
di'id), nuesitros quoridos amigos los 
cultos jóvenes Julio y Jacinto .Icn i -




Al ¡reíoib irnos boly on su denpaohrt 
o! alcalde, séiiSr Rolín. nos rogó 
Atropellada por un auto. 
. Un automóvil propiedad de don 
Paulino Viola, atronelló ayc maña-
na, a las ocho, a la vendedora df 
hortalizas Jesusa Cobo Cób-i, de 39 
arios de ed;id, vecina de (.'anurpD. 
El carnuLje se fué contra un árho« 
sufriendo grandes desperfectos. Por 
fortuna, las personas que ocupabnn 
el auto cespitaron ilesas del percan-
ce. Jesusa tuvo que ser curada en 
la Casa de Socorro de una (ontusión 
con hematoma en la régión oci ipi-
ta!, otra erosiva en la mejilla dere-
cha v otra en oí hombro-, izquierdo. 
Herido por un disparo. 
En el paseo de la Reina Victoria 
se encontraba ayer tarde, con otros 
amiguitos, un muchacho que nara 
sus juegos se entretenían .en dispa-
ra^ tiros iC-on un rifle de ju.sai^te. 
Uno de lo? balines alcanzó al jo-
ven de diez y seis años José Callejo 
Rivera, que pasaba, por la Avenida-, 
produciéndole una herida ñor arnnl 
de fuego en el hombro izquierdo. . 
José Callejo fué asistido en la Ca 
sa de Socorro. 
i fAPpjtui i i i nviwimi 
Participa a todos sus asociados tfkie 
estando próximo a recibirse ún car-
Kamento de riiaíz, encaj ece a ios mis-
mos se pasen por la Secretaría de 
dicha entidad, hoy, do nueve a una 
de la mañana, donde se les infonna-
rá respecto a dicho grano. E! presi-
dente, Laureano Gutiérrez. 
MADRiO-Carrera de San Jerónimo, 40 
Ampíías habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
FUNDADO EN 1157 
y 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado : 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
ílas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : RANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de ¡a 
Sal y Molledo 
Realiza toda cíase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en. fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución ain pre-
vio aviso y a comprobación 
por loa interesadoa durante 
las horas de Oaja, mediante 
ta presentación de los rea-
guardo •.• 
•Labor cultural que ha de dcsarro-
llarsc en el presente mes de diciem-
bre : 
Ho<-.' viernes, a fas diez y me-
dia .cíe la boché, concierto por Tana 
Li'uró y Marcos Redondo, acompa-
ñados al piano por el señor Goros-
.tiaga, ' . 
Doctor doñ Jesús Mata. ' unferen-
cia para hombres solos, sobre «Edu-
cación e higiene sexual». (Se anun-
ciará la fecha.) 
Día jo.—Conferencia de don Je-
isvis Carballo sobre Prehistoria. 
Día 17.—Doctor don Pedro María 
de Castro, conferencia <|Sobré mor-
baitmad infantib. 
Día 24.—Conferencia por don José 
del Río Sáinz. 
i Día 31.—Concierto por los señores 
Estefañía y Gorostiaga. «Mxisica po-
pular». 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y LAPIZE 
son las nfejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases, 
Unico tal'.er de reparaciones. 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin coñsuitarncs precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Casa RUIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
C A S A f - S E R A S 
Los mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Ciases de cultura genernl los mar-
tes, jueves y sábados, por don Fe-
derico Iriarte, de la Banda. 
Martes y jueves, : Contabilidad 
práctica, ' por don Pedro' Llórente. 
Lunes, miércoles y Viernes, Espe-
ranto, por don Federico Venero. 
Ribliotéca circulante. 
Teniendo' en proyecto para el día 
6 de enero celebrar la fiesta de «El 
Arboií de NoeiU, a fin de llevar al 
ánimo infantil las caricias de sus en-
sueños, y con, objeto de que éstas 
n!caneen al mayor número'"de '«be-
bés» desamparados, se pone en co-
nocimiento de los niños pudientes, 
damas, entidades y particulares que 
vean con simpatía este- acto, que 
pueden hacei* ofreoimientes al - pre-
sidente en especies o metálico, que 
serán recogidos a domicilio' oportu-
•n amen te. 
• * -• 
El programa del concierto de Ta-
na Lluró y Marcos Redondo es el si-
guiente : 
Primera parte. Marcos Redondo. 
«Dio possente» ; Fausto. 
^No sé»; cfilición mejicana. 
«Brindis» ; Hnmlet. 
«Los cnmacücyanos» : M. Nieto. 
Segunda parte. Tana Liuró. 
«Canciones c a t a 1 a n a s ». 
Trozos de ópera. 
i Canciones nopxdares. 
Tercera parte—Marcos Redondo. 
Canciones varias, acompañadas por 
sí mismo. 
Como siempre, los no socios nece-
sitarán la correspondiente" invita-
ción. 
nuestra pluma, este escrúpulo Bt 
virtiría en desatención al sileií ^ ' 
los éxitos y merecimientos que 
I e-conocen púbiiicamente. 3 
Herminio Villar ha llevado 1 
Ayuntamiento, para defenderla 
ha^rfla? triunfar, la orientao;6n 'V 
viene sosteniendo en • el ^ r í ó S 
Es decir, que ha demosh ado su si 
'ceridad al abordar resiieltaaneafc 
por sí ía labor que, sin otros medios 
de acción que ía pluma, venía W 
diendo qúe otros hicieran. Barrada' 
en efecto, tiene un entusiasta defen-
sor de sus intereses en nuestro qUe" 
rklo corresponsal. 
Herminio Villar, luchando con no-
ble tenacidad, ha conseguido para 
Barreda la colocación de sois hocas 
de riego, importante factor paya a» 
sos de iju-fndio; el establecimiento 
de un depósito de cadáveres en el 
cementerio y la creación de dos pre-
mios para cada e-seue-ia del Muniei. 
pió; c.-mq.uista ésta de una graii 
transcendencia porque tiende a fo-
mentar y estimular el ahorro en IOÍ 
hiñes. Tecr.bién pronuso, y así se 
acordó, en la pehúiltima •jesión del 
.pikno,- que se diera el nombre de! 
mnrqués de Va-idecilla a una calle de 
Torrelavega y a otra de Barreda, j 
siendo el señor Villar vocal de ú 
Junta vecinal consiguió, ton su ifl. 
lerveiu ión tuerca del delegad.) snbpv-
patiyjo, séñor Portilla, que tanto lia 
Lec-bo también en favor de !a Ei! ". 
•fianza,, que se construyera la m$¡$. 
ia on el industrioso pueblo ¡rencio-
rado. • 
Conjo ^iuede verse, la labor del se-
i~or Villa)' es la de un hombre tra-
ba ¡ador, de inmensa voluntad y per-
fcfíamenté canacitado en los menes-
teres de Ja administiación ninuk-iiial 
para la que en buena hora y pofitóí 
prnnios méritos fué requerido. 
Niie-stra estrecha amistad con Her-
mmio Villar nos impide i'a censigna-
r'ón ús los "elogios que merece, clv 
gies . que. por otra parto, rochan-
ría su bien probada modestia. 
Solo le diremos oue adelante enn 
la obra. Barreda, que le estima y le 
reypntn. sabrá rer-nmnensari'e oon SU 
gratitud cuanto Villar está trabaian-
r'/-̂  v h'A He, trabaiar r̂ n fu beneficin. 
J o s e f i n a 
MODISTA-BURGOS, 46. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El icejer siísadQ -:- Baños paiHüKlares 
Teiéíoaos iHíerarbaoss sa igs Wla-
Vá l vu la T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. K. 
11 pesetas: 18,50- M . E. 2 y M. R. 
B débil consumo, peseta.* 18. 
Montera. 10. MADRm 
EN L A 
AMOS BE ESEAIANTE. 19 
P e l e t e r í a A lonso 
Echarpes iodo de píeí, deídc freíntfl 
peseías. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
BAR I D E A L DR 
Toda clase de bebidas de las niejores 
mareas -: Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-i-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
intereses p rov inc ia l e s . 
A v e 
„ de con* 
i,atlro"á 
. y 
e r m m s o 
v e r 
Aun contraviando su natural mo-
destia, un estincto espíritu de jus-
ticia nos ul i i iüa, a rendir'un tributo 
de encomio a nuestro querido ami-
go el digno (-oiK-ojal del Ayunta-
miento de Torrelavega y diligente y 
laborioso coiTesponsai de EL PUE-
BLO CANTABRO en Barreda don 
Herminio Villar. 
Si la consideración de ser este uno 
de los nuestros, absoilutamente iden-
tificado con nosotros, podía contener 
bre e,) plano' para lipis V 
t.amo .^rector < • ' '^J^ de 
HawstjEar- e eoroinsul nej I - -Ó^Í , 
Va'encia señ^r Bo.sdn-el c,ue ̂  
ccauo a u x i l i a al touen-te c p r ^ A ; 
ursino Gu.ar.po don -Cnsi'U.u * • 
lea. - . - n'.v-ni É 
: ejercicio. íe ^ f f ^ l 
el l o e ! de la BiblifJ*eca ded- cu 
kíe María Caistinu. - , • • >. 
Lia c-oiní̂ neinciia de ayer c«i ̂  ^ 
cargo del lenientc- don Félix ^ 
Ca.st.o, y ¡a q.ue ̂  ;-,:i'!U '"v; ¿ # -
el tema. ((Gmimaiaas de ma-
rá a nargo d .ü t e ñ i r t e á m W m 
tío A"lviaaiez ürefcipo. ' £0Il te-
A este conferieinloiajate, y ^ ^ 
iríáa setore armiaainelnito, segn^ ^ 
tmñmie doai Bmilio GaTCiw -
toes dan c é ^ r Puijí V " 
(Jbi'ña. 
JH 31. PAGINA í l l i N t * 
I m p e r m e a b l e s 
d e s d e 15 p e s e t a s . 
z o n c í l l o s T o a l l a s f e l p a 
d e s d e 7 r e á l e s d e s d e 2 r e a l e s . d e s d e 5 p e s e t a s , d e s d e 15 p e s e t a s , d e s d e 17 
Camisas p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , desde 3,75 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,50 
pan ta lones h o m b r e , a l g o d o n e s — 4 00 
— ^ - l a n a — 0,00 
anas c a m e r a s g r a n d e s , - 6,00 
S á b a n a s , c lase e x t r a . Ü e s c l e 4 , 2 5 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a — 1,40 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o — 0,20 
C a l c e t i n e s h o m b r e — 0,55 
T r a j e s n i ñ o , v a r i a s clases — 5,00 
T r a j e s h o m b r e , v a r i a s c lases , desde 10,00 
— l a n a . ' — ~ 27,00 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , — 4,60 
C o r t e s de t r a j e , — S),00 
C o l c h a s , t a m a ñ o g r a n d e 7,50 
e 6 r e a i e s . 
S e r v i l l e t a s , c lase e x t r a desde 
— g r a u d í s i m a s , — 
M a n t e l e r í a s g r a n d e s — 
— c r e p é y n o v e d a d — 






P R E C I O ® F R I T O S A I ™ 
M A R O A D O S M I I T ! 
F í j e n s e q u e e s s ó l o h a s t a e l d í a 2 5 ; n o d e j e p a s a r l o s d í a s ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o s e l e p r e s e n t a r á . 
c e n e s a r a z a n a s 
E I ^ Q . U O « U F ^ R E D E L O S I V E R V I O S 
E S j R O R Q U E Q U I E R E ! 
CUS ACION SE GURA CON E L 
t f V E I V T A S 
Y O C O M I P A D O 
recetado por los médicos 
más eminantea paira curar EPILEP«" IA, 
HISTERISMO NEURALGIAS REBELDBS 
PALPITACIONES, INtíOMNIO, PÉRDIDA DE MEMORIA, 
APOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., et«. 
so coraclin por aníígoo que sea el mal — Dem^PiB: m i del ÍBÜRO. 
P E S A D E Z D E ESTOMAGO 
Come purgante, no tiene rival.) 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DR0GUEFI3AS 
z». i~ s i í I I"» :x n « 
1927.-23 ÓB enara, - O f l O P ^ s a 
6 de ísljrero, 
siguiendo viá C A N A L D E PANA MA a Ctislóbat 
iColón), Balboa (Panamá), Cutlao, Mplteti lo. 
"Arica, Iquiqué. Ántofagasta, Valporaíso u olios 
^'p&eriOfi -de Perú, Chile y América Central. 
i i ' iiiiniijimi nuil •mi n uní mi mn 
Tejera efee ? caréa. 
: . PB^C.10 EN 3.a CLASE PARA. HABANA 
Por vapor 'Or i ta" , pesetas 541,65" 
Por vapores "Orooesa" y "Oroya", 551,65 
(incluido imuuest"»). 
Estos buqués dispónen de camarotes, salón-come-
dor n amplían cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para rtiás informes dirigirsé á sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e D a s t e r r a c h e a 
Poiseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas «BASTbRRECHEA* 
V Í I J3 o r* o o o r* ir~ e- o « «e- p r\ ]a o 1 e s 
S E R V I C I O S E E G U L . \ R K S 
á p M O ' É ' r f l í l e . - l p s M ^ e W ' V o r l í , , 
N i l e v e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
D i e c i s é i s e x p e d i c i o n e s a l « ñ o . 
i íPFess.-MefME8fl § la Argoalioa. 
C a t o r c e é x g a d i c i p n ^ s a l a ñ o . 
líaes: MeiliteírÉBEO, M s , M é j l H ü l w Orleaas. 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
K m MÉlíerráco, Eolia F i í te rPatíf i to, 
Once e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
I É I MeiitsrrÉéo a Ferüaüilo Poó. 
D o c e e x p e d i c i o n e s a l o ñ o . 
Mea a F i i iaas . 
T r e s e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
lilIBIIIII*»! WillWlUIM 
S e r v i c i o t í p o . - Q r e n H o t e l . - T . S. H - F a d i o t e í i -
f o n í s . - O r q u e s t a . - C a p i P a , etc. , e t c . 
02 
1ÜEVO preparado compuesto de esencia d« anteo WB&> ' 
fótuje con gran ventaja al bicarbonato m todos tm 
moso—Caja 0,50 i>tss Bicarbonato de eos® 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAíL=IÍ,o&®!im> 
flosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad geaara&d 
ir « c 8 a 8 3 , 5 » p « e • S a 9 a ? 
m p é i H t o s D o c t o r M e n e d i c é o * T T ^ t ñ 
^» V UBt»ad«»8 ffi. PEREZ DE& MOUSfOe-Tteac •Stb tee Vjmwrtmr 
P a r a i n Cormas, a l a s A g e n c i a s de . l a C o m p a -
ñ í a ^ e n los p r i n c i p a l e s p u e r t o s da E s p a ñ a . E n 
B a r c e l o n a , e n l a s o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , 
P laza de M e d i t i a c e l i , 8 E N S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M -
P A N I A , ;Pas?o.i]e P e r e d a , n ú m e r o 30. 
V 
GRAN RESISTEHCIA 
BRILLANTE ETECTO DE LÜ2 
E-COnOrilA DE FLUIDO í 
Precio, EL DE LA5 LAr-lPfl(7A5 
CORRIEriTE3 DE FORMA PERA F E 
4 
5 
Ccnsninldo por las Compatías de los f errocarrílss «Wl 
Morte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vígo, de Salamanca a ia frontera j>or= 
ttiguesa, otras Erapi-esas de ferrócarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, • 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados sil° 
«ilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapores.—Menudos paxa fraguas.—Aglo-
merados.—Pnra centros meialúrgicoa y domésticos. 
atAGANSE P E D I b O S A LA SOCIEDAJ® 
¡•TJX LE 3 A E S P A Ñ O L A ; - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID¿ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN° 
TANDER, señor H i j o de Ángel Pérez y Comp» 
i la .—GI jON Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
áíuUora Española.—VALENCIA, don Rafael Toras, 
Para otros lafermas y prociot a la* afícinaa de >.« 
ÜOCIEDAIÍ' MUJLIJEMA lt:SPAÑOM¿Á 
A v i s o a l p ú b i i e e » 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, eomulien precios./ 
JUAN D E H E R R E R A , m 
F i j a r s e s i e m p r e j en l a m a r c a m u n d i a l 
" T U N G S R A M " 
l a s l á m p a r a s r e l l e n a s d e g a s 
" T ü ü © S í S I I l ¥ i " 
E s c a l i d a d y g a r a n t í a . 
LÍNEA DE CUBA Y MEJÍCO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el lS diciem-
bre, adiratiendo pasajeras de todas clases y carga, con 
destino a HABANA y VERACRCZ. 
Estos buques disponen de eauiarotes de cuatro lite-
ras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 de impíos. Total, 551-fT-
A Veracruz: Pta ŝ. 585,. mas 9-90 de imptos. Totai, 594-1̂ ^ 
LINEA A FILIPINAS 
Él vapor 
" C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
i-uña, saliéhdo el 6 para Vigo, Lisboa (faeulta-tiva) y Cá-
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valenicid', 
Tarragona (facultativa) y Barceíona y cié dicho puerto 
eí 15 de febrero para Port Said, Suez, Colombo, Singo-
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general pai-a 
dichos puertas y para otros puntos, para los cuales hay 
ya establecidos servicios regulares desde los puertos do 
escala- antes indicados. ^ -
Para más. inforanes y condicioiies dirigii'se a BUS agen-
tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL 
PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Tef. 23-02 






G A S A 
ARCÍLLERO, 23 
TBLEFOÑONUMBRO 13-54 
HW HMta M i * -
^ v e n d e e n e s t a A d m l n i s l p a c i ó n , a 
p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
a i 
is para caia îca \ «J.ÍS Tí 
murales. Mallín» ideguTi-fal . 
Píeeioíi ain cb'iVi{JoiÁhoia * • 
jlgwUiart decalldaiiy cam̂ nic 
Pedid caíálopr, á . 
;wSATTHS.;©HUru¡.:-.. 
¡::Aparíado185, B>f|̂ Í , 
RepteBentante en Santander: 
Jafiá María Barbosa: ©isneros, 
7, segundo .̂ 
KODAK, • máquinas fotográ-
ficas, películas y acoeaorioa, re-
velado d© rollos, copias en par 
peí tVelox». Precdoa económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico. reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Cajá de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, *5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar v 
restaurar boda clase de luna-ft, 
eápejos- de las formas y medi 
das que se desee. Cuadroi 
graba-dos y molduras del pa.s 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. T«-
lefono. 28-23. 
MECANICO <¡hófPÍT... comp 
Lente, se ofrece para reparu-
cioiiea y conducch'm. Razón: 
Ainado Vega, Méndez Núñez, 
15. «La Marina Montañesa». 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Plaza. 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarnizo; galería so-
leada, agua, baño y huerta 
.con árboles frutales. Informa-
rán, Administración. 
SE VENDE local, sitio lo más 
céntrico de la población. 
Informarán, en esta Admi-
nistración. 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta ccjitimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30. drosuería. 
SE DESEA chalet con huerta, 
a renta. Informes, esta Admi-
aiü'ración. 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
capital. ' 1 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual": 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
Mj 
DE n m m m 
tntema?. medio pensionistas ex-
COCHE para niños, se vende 
barato. Informarán en esta Ad-
ministración. 
O C A S I O N 
Carro-camión, de 5.000 kilty* 
•gramos, nuevo,; enj p;eisi©ía^ 
1.200. OLAZABAL, Autono-
mía, 57, Bilbao. 
1 r> 
N o p r e g u n t e a l o s 
i c o s 
Informarán, en esta ^dmi- lt5rnas, M A R T I L L O , 5 lí smursai 
nistración. I S A R D I N E R O i 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ü b l i c o e n ! a 
f | 
fin i t e r o M i t a l e seis t e ñ e r a p l a n a : l o t e r e s a D i n « 
l a n n a c i d i i de l a protincij)Z11' 
temporal de nieves. 
e n 
C e r c e d i i l a , t i e n e q u e d a r l a 
v u e l t a p o r A v i l a . 
MADRID, 2.—El rá|pMo número- 9, 
que sale de Madrid'a lasameve d© 
la mañíuna, quedó detenido' en la 
estación 'de Cercediila por hajUanse 
•la vía cubierta con más de un me-
tro de nieve. 
El tren se vió en; la- necesidad !d:e 
ir-otroloedier hasta tomar-la vía de 
Avila, ccin'tlnuajnido su marcha con 
el consiguienite retraso. 
Sección ds música. 
Cainio ya se ha anmiciado-, _ esta 
tarde, a-las seis y metía en punto, 
tardo, a «pus séís y meidia en punto, 
oi-értcs OTgapk'aiJois per esta Sección 
¡paira eil pfie&árite curso, a cü/rgó 1 leí 
•eminente barítono don Miarcos Re-
dondo, acompafi'adO' ai piano pr -.'1 
nojeiasitá-o don Miigoiei Bur.i, quienes 
•̂eiiü'rnente hiain aceptado Ja invi-
tación hecha per este Atenieo, 
El proignaíaa de este interesantí-




«O cessate di piiiaĝ airmi» (camción 
antigua).—/Siciariiaítitá. 





((L;a danza» (itlariarntelllia).—Roasmi. 
((Cuisnto de aaiipr» (Dainciióri).—Ta-
bú yo. 
TERCERA PARTE 
«Sienieanaíta iniuitilie» (canzonc).— 
Bralliimis. 
icfHiaml.lt» (¡bjriiinidils).!—.*Bhomais. 
((El majo Oilvid'aido» (•oanoión).— 
Ckilarniadcis. 
Nota.—.Se iruega eaioatrecidiarnente 
a lias señonaa preseniten individuail-
¡miente au invitación carrespoffiidien-
to, pama evitar aglonieracionies y 
lilmr maiycines faoilidiadeis piara la en-
trada. 
Don Cayo Pombo Quintanal, abo-
ga'do, comunica que se endj|entra en 
ésta el señor Inspector del Banco 
Hipotecario de España. 
Dirigirse a las oficinas, Plaza VTe-
ja, 4, segundo. 
Natalicio. 
La sefiora de ÍVJedrano, doña Ma-
ría Luz Sarahia, hija de 'os mar-
queses do Hazas, ha dado a luz fe-
lizmente una preciosa nina. 
Nuevo cónsul. 
Ha sido óonicediido el «Reginni 
exequátur» a don iVatentín Ramón 
¡Laívíii deil Novail, cónsiad honorario 
do la ECtpuhlioa Do.mkiicania en 
Santander. 
Nombra mi e'ito. 
Ha sido ascendido a migistralo 
de la Audiencia territorial do Zara-
goza el que hasta hace imc-s días 
lo fué de Id do Santaaider, nuestro 
respetaHc amigo don Luis Amado 
y R'iygondaud de Ville'bia'rdet. 
Nuestra e 1 ih o rabo eaia.., 
Boda aristocrática. 
-En. el próxijno mes de enero se 
celebrará en Biaroedom l/a boda 'le 
S!a b/dllta señorita Luisa Seramsnat 
Güell, hiij(3( dle lois nm̂ quases de Cas-
telMoisnlus, con su priqno don En-
sebio GüeiU y Joveir, primogénito del 
conidte do aquiol apelládo. 
De un suceso sensacional. 
s e v a n c o n o c i e n -
d o d e t a l l e s d e l t e r r i -
z a m a . 
SAN SEBASTIAN, 2.—Hoy han 
podido ser ya conocidos algunos de-
talles muy interesantes del terrible 
crimen de'Beizadna, que tanto viene 
apasioínando a la opinión. 
Se sajfcwS que Jacinta Odriezoaa 
¡fue quien ddó al juez el nombre de 
José Joaquín Aranoegui como autor 
'del asesinato. 
L A 
; P A G I N A 
CINEMAToGC 
Á N T A B R O 
José Joaiquín mató a María Odrio-
zola cuando fingía darla un abrazo 
por la espalda, clavándoila el arma 
homicida con terrible fuerza en 
mad;io del perdió y cauisádicila un 
enioiiimie helmatoma aflnádador. de 'a 
herida, lo que demuestra la terri-
ble violencia empleada poir el cri-
minal. 
Lo que aún noi se ha puntualiza-
do es si eil axma empleada ruierom 
imas tijeras de esquilar o un cucha-
dlo bayoneta, mecordándose con esi'c 
motivo que José Joaquín, cuando 
estuvo1 do solidado enii Africa, fué su-
mariado por la desaparición do uií1 
cuehiillo-maichete, extremo que aho-
•ra es muy inteiresante. 
Se ha comiorobado también que el 
padre de José Joaquín, enterado 
por éste del icirimen, fué al caserío 
do Cosaigaisti y revolviói todo® los 
muebles, llevándose algnanos objetos 
para liaceir creer a la Justicia que 
él móvil del crimem había sido eJ 
robo y asi despistarla. 
En el regi&tm practicado en ol ca-
serío de los Arancc-gui fueron oncon-
trados algunos de estos objetos, lo 
cual sirvió de punto de partida pa-
ro) el feliz resuilitado de las averi-
gnacioneis judiciales. 
También se sabe que durante las 
pTimeras d.iugencias una hermana 
paqueña de José Joaquín, única que 
está en libertad, declaró que su 
"hermano no había dormido - en el 
caserío la noche del crimen, y al 
día siguiente y espontáneamente se 
presentó en el Juzgado para decir 
que sí, que su hermano había dor-
mido en el caserío, y que estrecha-
da por el juez a preguntas acabó 
por confesar que no había dormido, 
pero que tenía que decir que si por-
que sus padres la habían reñklO' 
mucho por manifeistar lo contrartn. 
ambién se ha confirmado que Jo-
sé Joaiquín y Jabinta Odiriozola es-
tuvieron hablaindo en Tolosa el día 
del crimen a las tres de la tarde, 
lo que hace suponer que éste nada 
más celebrar la entrevista marchó 
a Cosagasti para cometer el cri-
men. 
El móvil del crimen ha sido la 
codilcia, comprobándose con toda 
certeza que José Joaquín sostenía 
relaciones con Jacinta y que obró 
instigado por ósfa para quedarse 5 
de dueño del caserío. 
Jacinta será procesada por enen-
bnidora y los padres y hermanos de 
José Joaquín por robo, ya que no 
se les puede culpar en calidad de 
encubrid ores por su parentesco ,in-
mediato. 
Han sido procesados Vicente Mú-
jk-a, su mujer, su hermana y su so-
brina, como encubridores. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a u n d i p u t a d o s o -
c i a l i s t a p i d e q u e s e t e n g a c l e m e n c i a 
p a z e n 
ífevf F e r n a n d o d e R u m a n i a . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s , 
Sin importancia. 
MADRID, 2.—En la calle de Lui-
sa Éenmamídia ciuieaídoniaircn los pa-
naderos Antoniô  Fuentes y Juan 
CarOikiro. 
:Uno de eOlo® sacó nna pistola, 
que se disparó dos veces aJ force-
jear los dos hombres,. 
'.Antonio y Jlulaji (reBuItarqn, clon 
nna herida cada uno en un muslo. 
5 
Más noticias 
Las consecuencias del «boyeótt». 
NUEVA YORK.—Leonard Brim.. 
«trade comi&sioner» de los Estados 
Unidos, que ha hecho un viaie a Mé-
jico, para conocer la verdadera situa-
ción eeonómica del país, ha declara-
do que soto podrán reanudarse les 
exportaciones americanas a Méjico si 
cesa, el «boycott» económico de los 
católicos. 
El «boycott» se halla en plena efi-
ciencia. Los grandes negocios de te-
jidos han reducildo' Ja venta er. un 30 
por 100 en la mayor parte del país, 
y en un 80 por 100 en Guadaiájara, 
y en la ciudad de Méjico, ía venía 
de automóviles ha disminuido en una 
cifra no inferior al 50 por 100. 
Él 19 de octubre se declaraba en 
quiebra la fimuw bancaria Tampico 
Baukeng, y el 20 >del mismo mes ha-
cía lo propio el Banco L. Brito y 
Hermanos, y se temía i'a clausura 
de los otros dos que quedan en la 
•ciudad de Méjico: el Crédito Espa-
ñol y el Banco Nacional. En los mis-
irnos días se declaró la bancarrota 
de la Banca Mia'eno, de Monterrey, 
sin que muchas personas hubiesen te-
nido tiempo de retirar sus depósi-
tos. 
Los empleados del Gobierno y mu-
chos particulares retiraron su dine-
ro de las Bancas de Méjico para de-
positarlo en el extranjero. 
Además ha disminuido considera-
blemente la producción de aceite mi-
neral, y eí vailor de la. plata- en. ba-
rras es tan bajo que las Empresas 
metaJúrgicas corren el peligro de te-
ner que. suspender los trabajos. 
Mejoría de! Rey. 
BüCAREST.—El Rqy mejora y 
probablemente m a ñ a n a recibirá ail 
nuevo ministro de España, .que pre-
sentará sus cartas credenciaics . 
Conflicto resuelto. 
WASHINGTON.—^El confiieto en-
tre los Estayes Unidos y Méjico res-
pecto a la implantación de" la -ley 
petrolífera ha quedado rcsue'.to por 
las deicflanabiicmies dial enihaiaclcT de 
Méjico, quien ha dicho que las Com-
pañías petrolíferas extranjeras van 
a ser respetadas. 
En la Cámara de diputados. 
PARIS.—En la Cámara de dipu-
tados se aprobó el presupuesto del 
Interior y por um, voto de confianza 
de Ja Asamblea quedó aprobada 
también la partida denominada: 
«Fondos secrcitcs de seguiridad ge-
neral». 
Aii disciuilii.rc-e este punto se trató 
íde los presos complicados en ei 
asunto de Perpignan. 
Promovió el debate un dilputado 
comuiiista. 
Al inítervenir el socialista Plinef 
pidió que el Gobierno tuviera cle-
mencia con los catalámes, recordan-
do que 14.000 voluntarios catalanes 
fiy pusieron al lado de Firamcia en 
Ja guerra y 12.000 cayeron en-Vef-
dún. • 
EiJ ministro de la Guerra conteistó 
que Francia está dispuesta siempre 
a no. olvidar estas cosáis; pero no 
quiere establecer diferencias entire 
los obreros manuales n i entre los 
intelectuales y n i éstos n i aquéllos 
tienen derecho a perturbair la paz 
del terriitorio francés. 
Respecto a Maciá, éste había pro-
metido vivir lejos de la frontera y, 
sin embargo, se fué a vivir a Per-
ipignan. 
Por eso. so le ha detenido. 
¿Se ha declarado el estado de gue-
rra? 
PARIS.—Noticiias r&ciib5daís por 
vio inglesa y que deben acogjense 
con reserva dicen que se ha decla-
rado en; toda Rumania el estado de 
guerra. 
En entierro de ICrasín. 
MOSCU.—Hoy se encerraron las 
ceaiizas de Krasin. 
Asistió mucho público al entierro. 
Chicharin obsequiado. 
BERLIN.—Shressiemann ha obse-
quiado con una comida a Chicíheriin. 
Asistió a la ,misma el . canciiller 
¡Max. • , .' ,v ... , 
Llegada de Chamberiain. 
PARIS.—Ha llegado Chamberiain 
y m a ñ a n a conferenciará con Briand. 
Este le obsequiará con una comi-
da en el ministerio, de Negocios, co-
mida a la que asist irá también 
Pcí'noa.TÓ.-. , . • . , . 
A .los .no'-dres conferenciarán los 
tres políticos. ' , 
Sevageeff, asesinado. 
LENINGRADO.—El señor Seva-
geeff, miembro del Consejo ejecuti-
vo de la Tercera intemacional, ha 
sido enconitrado aseainado. en • la 
vía férrea de Moscú. 
Todos sus papeles han desapare-
cido. 
Se supone que fué lanzado a la 
vía desde el tren en que viajaba. 
D I A L O G O S 
e n 
a n -
Puestos en libertad. 
.Según nos aseguran, ayer fueron 
puestos en libertad Pedro Sierra y 
Fernando González Noval, mozos 
arrumbadores de la Aduana de San -
tander, por no existir, al parece'", 
cargos concretos contra ellos. 
Continúan las dilígéncias judicia-
les encaminadas al compícto esclare-
cimiento de lo ocurrido. 
De la vida del príncipe Carol. 
L a p o b r e m a d a m a L a m -
b r í n o . 
PARIS.—Ef Tribunal civil ha pu-
blicado el juicio relativo a las dos 
demandas presentadas por madame 
Lambrino, esposa morganática del 
príncipe Carol de Riwnania, éste ac-
tualmente en París, bajo el nombre 
de M. Caraiman. 
La primera demanda tendía a ob-
tener diez millones de francos a tí-
tulo de perjuicios e intereses. 
La segunda tendía a obtener pa-
ra su hijo Mircea la inscrlpición en 
ef Registro con el nombre de su pa-
dre, el príncipe de Hohenzollern. 
El Tribunal se ha declarado in-
compotente para resolver sobre estas 
demandas, por ser las dos partes ex-
tranieras, y con domicilio en el ex-
tranjero, y por envolver este pleito 
una cuestión de Estado. 
, .Madame Lamibrino, ha perdido eí 
pleito. 
Toda la correspondencia polítloa 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
ICPS servicio^ 
lEn la puerta del Gram Cinema, 
ilineve. La gente se guaroce deba-
jo de la miairquesinia, formando un 
pintoresco cenjunto. Pasa- un tran-
vía y el ononne grupo rcajliz& un 
movimiento' de acordeón, acelerada-
mente indciiado par ]¡ai gente que íe 
halla en el bOirde de la acera, y ter-
minado con éxáito por los ospectâ  
do ios del <«¡niter¡CT», que han sido 
anjateriiallmciiite dncrustrados en la 
pared. 
Uomp es nlatuirail, este acordeón 
tamlbién snenia. 
—Aihi va, señora! ¡Qoié barbfairi-
dad! Pues en nadla ha estado que 
no me a/rrugne en canco. 
—Usted dispense, pero me han 
empu jaido. 
—% lo miejor ha/y por oiquí una 
grúa y yo no lá veo. Porque, vamos, 
para movcifilía a usted hay q̂ e po-
•mense aíl hafeüía con Ja. Junta, do 
Obras del Paieiito. 
—¡Eso es mi grasoría,! 
—i¡Quó va! Eso es carne... y no 
lo que detposiitaimos en caisa en el 
cefeido. (Et niño aluidido llom co-
mo paná uin caanpeonato.) ' ¡(Gailla, 
ami vida, que esta señora no mn-eir-
de! Tiene cara de eíllo, madia más. 
—¡iA ver si es que se • cailla usté 
también! ¡Pules moñudo genio pa,ra' 
lo que ha pao.-i td 
— ¡̂Otra! ¡Mi'íe ustodi el pollo en 
compota con lo. quie nos sale! Pciro, 
¿no se hjai fijao q.ue por poco 'no me 
eaahbia la' conctruicciém. de la'cria-
tura? ¡Piues no1 ddigo naida si es a 
uisté ál que le ecihia (Sfñráxilai da pCr-
te •posterior, como se la jia eclhiao 
•al niño: le tenieimos que levantaü- del 
snelo soplándcúe! 
—¡Aih! Peiro, ¿es que también se 
va usted a mietar cenmigo? 
—Y .ccn mjeidiia. d'ocienlai dio upenas» 
más si llciga el caso. ¡Nos h.t fasti-
diiao el... tninchena este!... (La gen-
te ccmdcinza a intereciairse en «la 
cosa» y, CGino es? muy cpirrien.ti?. Jas 
opiniones se dividen:) • 
—•¡iljlevia Tu'i«z-ón la imijer; si en na-
da liia est'a'do- que no lo imfcn. al 
niiho!.,¿ , . 
—Que lo hub'iera dejao en caisiai... 
entenderá el anigelltiío d)e super-
producciones!... 
—Y si le da la reaflisima gana de 
ínaen-o, ¿qué paistíi? 
—'Pues que está exputeisLa a vol-
ver a casa con uai niño con pílie-
gucs... 
—¡Muy bonito, joven, muy bonito! 
¡Ovacaón, oreja y rabo! ¿Hace usted 
muelles chistes como ese al c'abo del 
dáa? Lo digo para telicigrf¡fiar"je a 
Muñoz Seca que se pegue un tiro. 
—¡Homibre, sí, vaya usted a to-
eigiriafi.'airile! Así quedaremos aqú i per-
sonas nada más. 
—ILe advierto que soy, eispecialis-
ta en puñetazos sueltos, distingui-
do joven. De moldo qíue frases dudó 
sas conmigo, n i xinia. 
—¡Cáilate, Palco, qiue a lo mejor 
esa fiera es capaz de echarla co-
rreiid 
—¡lOaramba, tamlbién la ninfa echa 
su cuarto' a espadas! Pues nada, jo 
de Jós puñetazos está dicho. Y cons-
te que aquí del dicho al hecho no 
puede haiber mudio treciho, porque 
estamos como sardinia 011 banasta 
—¡ICoimo, sardiinia, nosotros; usted 
como besnigo. 
(Se inioia la bronca eil seirii^. La 
ninfia sujeta a i novio y otros eispec-
tadores al que iba a telegnafiair a 
Muñoz Saca. Initerviene uai gua.ridia, 
'qiu'e 'tarda en abnirse pisiso y Hogar 
basta los (cestados b#i!gietnaiQt3@» oa-
isi tanto-como' en di-eeidirse a iater-
venir. E l acondeón lnuimiano Kiaí'jiza 
varios de sus • oanacterísticos movi-
mienrtos.) 
—¡A ver. Alma María., tome usted 
jen biiiazos a Maii'iainiín, que ¡hjaiy 
bronca!1 
—'¡Rosita/ Amierencia.- venid:, que 
idaside aquá 991 ye todo!. 
—'¡Fuera el guardiiai!... 
—'¡Que los dejiem, a ver quién se 
pone en «ô isiajy>) .pitiiimiero! v.t 
—<Es3 oltóco de la gabardiina es, tu. 
—¿Per qdé ha sido? ( 
«-iMe paiace quie porque aquel se-
ñar ddl hongo ha redliizao uniíi apro-, 
ximación «ju?; casi ha sádp Te#íitc-1 
gro con la diica que- acompaña al 
joven... 
—¡Ah, vamas! 
—¡Diga usté que no.-Liai bronca ha 
sádo porque una nipchaciba .que ?e 
han llevajclo privada a la Casa de 
Socorro lie ha daido un, mordisco a 
¡un olvófer que la estaba gastando 
dMrigotas. . • ; 
—Puies no es eso lo que estaban 
ahora refiriendo unos imichacihos. 
Según decíaai eanp-ézó ila bronca por-
que el chico de la gabardina, le dijo 
al señor d'el honigo que bien se po-
día liaber muerto una t ía suya en 
vez de Rodollío V.aDemtáno. 
• (Y en tianto,' como freouentem-mte 
ocurre, la camsa origiawiiria, es de-
cir, l a dfscdla miujcir de iñanras 
piettietra eai el etne encamitada d& '.a 
vida, IJevajmto el ebi/fo en braizos, 
derecho como una bandera de! cem-
batte. 
Di3 comíhaite, rJ?jtuT,a¡!menit;e, que 
otros han de librair después a ma-
yor güoríLa y honor de naiestiro amo 
y señor don Quijote. 
ROQUE FOR 
¿ S e r á c i e r t a l a no t i c ia? 
R e g a t a - c n i c e r o d e b a l a n -
d r o s d e N u e v a Y o r k a S a n -
t a n d e r . 
Don Mariano Amoeno, secretario 
de la Embajada de los Estados Uni-
dos y naturaíl de San Sebastián, ha 
escrito una camta en la que dice que 
(para el mes de agosto se organiza 
nna, regata^crucero entre Nueva 
York y Santander,* con balandros 
de 50 pies provistos de motor auxi-
liar. *' 
Hasta ahora hay 12 msoripciones. 
Una vez los balandros en Santan-
der se otrganizará, otra regata a San 
Sebastián. i 
L a hue lga neg ra 
M a ñ a n a se d e c l a r a r á t e r -
m i n a d o e l c o n f l i c t o . 4 
LONDRES,—Continúan siendo muy 
optimistas las • impresiones referen-
tes a la solución de la hueíga mine-
ra. Tanto que, en vista de la próxi-
ma normalización del trabajo, se han 
suprimido desde hoy los informes 
oficiales en que diariamente se daba 
cuenta de la marelia del conflicto. 
Tampoco se puJn'icarán más cifras 
de obreros que reanudan el trabajo. 
Losi eonvenaois regionales en vir-
tud de cuya fórmula los diversos 
núclieos obrcincs pactan con los pa-
tronos de cada distrito, han sóido 
firmados ya. Unicamenti i en el de 
Cium!l)ieit'l;aínd' no se lia podido llegar 
a un acuerdo por hî pp surgido a 
úOitümai boirá yj/equeñais dificultades 
que se confía' en vencer en». Ja, en-
trevista que esta noche deben ceile-
biralr Íiiu9]»guásílial9 y reipírescinitantes 
de las. Compañías. mine/ras. 
Por todo ello créese que mañana 
fíe decJarairá oficialkn/eaite termina-
dla la hueíga. 
Respecto a les conventos regiona-
les, se sabe que existen consádera-
bCles d^Sch/noLais en loa tórminos 
del amardo, lo que, sin duda co-
rresponde a las variadas condiiciO' 
nes de tnabajo. 
. En genieraíl se han lacordado sa-
larios eqiuivaJicntes, como míiTimuin. 
a los de antes de lia liuelga, a oani-
io de un aunuento en ia duración 
do Já j^j^aidia. 
L a p o l í t i c a en l a A r g e n t i n a . 
E l s u s t i t u t o d e l s e ñ o r A l -
v e a r e n l a p r e s i d e n c i a s e r á 
e l d o c t o r L e B r e t ó n . 
BUENOS AIRES.-—ffjoa ra-dlcalé-s 
antipersoanaUisftas piensan "^".lic'a.T 
en breve la oaimpaña presidenciaJ. 
Como candüdato presentan al ex 
rhinistro del Interior doctor Vicen-
te ' Gallo. 
Es .muy pobable que la fórmuila 
lantó.pensonaíL'lsita la compondrán el 
dootor Le Bretón, puesto para pre-
sidienite, y al doctor Gallo como vi-
cepresidente. 
IH! CK ^pircisiilenite Jriigcyen cf^--
sentará tairnfcíiién su candidatura a 
Jiai PreaLdl-encla, apopiada por el sec-
tor del partiido radical que la es 
adicto, 
N. de la R.—'El año 1925 termina 
el j>eríodo preisidenciall del doctor 
Allvieiar. E l Caindüdato probable de 
los .aintiperscnaiistlas, doctoir Le Bre-
tón, lia sido un político nm^. siigni-
ficado en el partido radicai. En 
d{)24, al conisilpjtui:r.se el primer Gabi-
nete de Allvaár fué encEirgado del 
mtioiisterio do Agricuílituna. A-nterior-
nuente JialbLai desampoñado la Em-
bajada de su p a í s en Wvi^hingiton. 
Sus actividades características fue-
ron el foro y la Prensa. E! doctor 
Gallo, designado para la vicepresi-
xleneia, fué diputado nacional, y.,.a.c-
.tualmente es senador; rechazó lop 
cargos de ministro del Tribunal Su-*| 
perior de Jüsficia y ministro de ia 
4rg^ntina,en el Brasil,, que le fue-
ron ofrecidos. En 1920 fué nombrado 
consejero de la Facultact, de Derecho 
y Ciencias Sociales. Gon el Gabine-
te de 1922 colaboró en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. i 
Seren idad y c a r a r i ^ . 
E n u n t i m o m o d e s t 
u t i l i z a e l c o l m o de li» 8e 
b i n a c i ó n Co^ 
•BARCELONA, S.-Ayer tard 
primera, horafl se presentó * * 
tablecimiento de aparatos de ^ 
telefonía, instalado en ]«„ T» R^0' 
un individuo que-, fingiendo^ . ' 
del Ejército y aviador, expresó deseo de adquirir un aparato ij 
para regalarlo ai Hospital ¿ y g 
ta voz y del mayor perfeccj 
i' áj! 
on objeto de que los enfemios T* 
dieran distraerse eseuclianido la5 '. 
siones. Solicitó que le acoap^j 
un técnico al Hospital para déte 
nar la forma- y el sitio en que ,„ • 
talación del aparato debía 
y para que fijara el presupuesto, " j ! 
comerciante puso a las órdenes ¿ 
cliente un ingeniero que lo ncüm 
fió aS Hospital militar. Uria vez 
el estableoiimiento benéfico, el L 
conocido sujetó Habló con ej je{e ^ 
Hospital, expresándole deseo 
obtuvo, como es natural, todo 
vo de facilidades para que ^ •^S 
niero pudiera hacer el estudio de\ 
instalación. De regreso a la tienda 
y hechos los correspondientes cálcui 
los, se fijó en 1.500 pesetas el cost] 
de la instaíiación del aparato £| 
cliente marchó ofreciendo comunicaK 
en plazo breve su resolución, | ^ 
efecto, a las seis de la tarde llamó! 
por teléfono al establetimiento y preJ 
gúntó si diaponían de algún aíta vo 
que pudieran prestarle, con-objeta 
de mostrarlo ál gobernador militar. 
Contestó el comerciante que sólo te-
nía un modelo ; pero que puesto que 
no era más que para conocerlo y al 
título de muestra, quedaba a disno-
lición dei' comunicante. Este dijo 
entonces que irían a recoger el apa-
rato dos soldados. 
Más tarde se ha sabido que e] su-
puesto oficial aviador se presentó en 
el Gobierno civil, donde, despueS de 
hacer el relato de su caritativa ini-
ciativa, que fué acogida con la na-
tural gratitud,, solicitó que se líj 
permitiese utilizar a dós aoldalioa' 
para recoger el aparato que i 
regalar al Hospital militar; fueran] 
puestos inmediatamente a sus órde 
nes los dos soldados, y con ellos 
marchó en automóvil'; los soldados 
recogieron el aparato, reoorrierottj 
luego otras tiendas de radiotelefo-i 
nía, y por fin el desconocido los deŝ  
pidió, diciéndoles que ya no necesi-i 
taba de sus servicios y que 
ofrecer una prueba del aparato alj 
ayudante del gobernador ¡militar. 
Él supuesto comprador ü^apar*, 
ció, y la Policía trabaja esta noch' 
activ-^me'nte para dar con ni para 
dero y con el automóvil en que el 
decidido timador hizo su correé en, 
unión de los soldados. 
áe 
Rumor desmentido. 
TOKIO.—La noticia publicada Pj! 
algunos periódicos de que ei ieg 
del Imperio había «ido o h ^ ^ 
'atentado careice por completo de 
damento. . 0 
Parece ser que- el origen de W 
ticia ha «ido el hecho ocurrido en^ 
sado lunes, cuando el regen.e ^ 
Hito daba su acostumbrado pas 
En aquel momento rm i n d i v ^ | pie 
i'e acercó pretendiendo entrega^ ^ 
propia mano un escrito en ^ 
•se acusaba, al Gobierno d e i e 
ción; :pero los agenta de P0 ^ ¿ e 
custodiaban al regente se ^ f M j 
ron, deteniendo al mencionaao 
viduo. 
Respecto ai señor I n f ^ ' í O 
dente de la Argentina desüe j 
1922, es conocido en España, } 
que no se sepa ya podríamos a , ^ 
La fracción radical, que le es ^ 
actualmente, no podría darle 
fo en las elecciones. 
los peri ídicos 
á l e s s u t i 
paseos F tíaíes 
¡ j e r í í t ó l ' í 
p f f l i o en la 
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